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Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1970
Tilastokeskus on laatinut valtion virkamiesten palkkatilaston vuoden 1970 mar­
raskuulta valtion virkam ies reki s terin sisältämistä tiedoista . Edellisen vuoden 
tiedot on julkaistu T ilasto llisen  päätoimisten tilastotiedotuksessa PA 1970:4-0. 
V irkam iesrekisterin sisältöä on selostettu mm. Virkamiesrekisteritoimikunnan 
mietinnössä (Komiteamietintö n: o 1968:B  68). Valtion virkamiesten ansioiden 
kehittymistä kuvaavat tuoreimmat ansiotasoindeksit on julkaistu e r illisessä  t i- 
lastotiedotuksessa PA 1971:22.
Oheisen julkaisun useimmissa tauluissa virkamiehet on ryhmitelty ensimm äises­
sä vaiheessa kolmeen ryhmään:
1. Täyspalkkaiset kotimaan virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot niistä valtion virkam iehistä, joiden v irat, toimet tai teh­
tävät on sijoitettu palkkausluokkiin sekä päätoim isista tuntiopettajista. Tähän 
ryhmään kuuluvat se lla iset virkamiehet, joiden palkka on maksettu koko m arras­
kuulta täysimääräisenä ja joiden viran , toimen, tai tehtävän hoitaminen on ta ­
pahtunut pääasiassa Suomen ra jo jen  sisäpuolella .
2 . Ulkomailla toimivat virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot Suomen valtion ulkomaan edustustoissa ja sotilasasia - 
m iestehtävissä ulkomailla toim ivista virkam iehistä.
3 . O sa- ja tuntipalkkaiset virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot niistä Suomessa toimivista valtion virkam iehistä, joiden 
palkka on maksettu osalta marraskuuta tai joiden palkkaus on vähennetty esim . 
sairauden johdosta.
2Tauluissa 9 ja 10 on julkaistu tiedot kaikista e.m . kolmesta ryhmästä eritte le ­
mättöminä., Tauluissa 6 ja 7 on julkaistu tietoja vain e .m . ensimmäisestä ^ryh­
mästä. Ammattiryhmät on muodostettu Valtiovarainministeriön palkkaosaston, 
•virkam iesjärjestöjen sekä Päätoimiston yhteisen Valtion virkamiesten ammatti - 
ryhmittelytyöryhmän kesällä 1969 jättämän mietinnön mukaisesti.
Palkkausluokittaiset tiedot on esitetty toisaalta lopullisen sijoituspalkkaus- 
luokan mukaan (= sijoituspalkkausluökka ml. eräät palkkausluokan korotuksina 
tai vähennyksinä tulevat lisät) ja  toisaalta maksupalkkausluokan mukaan (= se 
palkkausluokka, jonka mukaan palkanmaksu on tapahtunut). Lopulliseen s ijo i­
tu spalkkausluokkaan eivät vaikuta v iran - ja toimenhaltijain m ahdollisesti saamat 
palkkausluokkia noudattavat ikälisätt Sen sijaan maksupalkkausluokka on r iip ­
puvainen mainituista lis is tä .
V irkam iesrekisteriin  sisältyvien virkamiesten lukumäärä on vuosina 1965 - 1970 
kehittynyt seuraavasti:
Vuosi Koko marraskuulta palkkaa 
saaneet palkkausluokkiin 
sijoitetut virkamiehet, jotka 
eivät palvele ulkomaan 
edustustoissa






1965 91 351 • - o o • e
1966 93 913 2 999 96 912
1967 95 999 3 529 99 528
1968 97 201 3 419 100 620
1969 ■95 468 5 399 100 867
1970 96 5 518 101 908
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä. V arsinaiseen palkkaan lu e­
taan peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen sekä palkkausluokan korotuk­
sina annettavat pätevyys- tai muut sella iset lisä t. Säännöllisen työajan koko­
naisansioon luetaan edellä mainittujen palkkatekijöiden lisä k si kaikki muut 
säännölliseltä^työajaltalmaks:ettavat lisät!.j Kokonaisansio muodostuu säännöl­
lisen  työajan kokonaisansioista ja ylityökorvauksista.
3T aulukkoluettelo:
Taulu 1. Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja  työaika elinkeinon ja  
lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan m arraskuussa 1970 
(E i sisällä  Suomen valtion ulkomaan edustustoissa toimivia v irka­
miehiä)
Taulu 2. Valtion virkam iesten lukumäärät, palkat ja  työaika valtion tehtävä - 
ryhmän ja lopullisen  sijoituspalkkausluokan mukaan m arraskuussa 
1970
Taulu 3 . Valtion virkam iesten lukumäärät ja  palkat virkasuhteen ja  lopu l­
lisen  sijoituspalkkausluokan mukaan m arraskuussa 1970
Taulu 4. Valtion virkam iesten lukumäärät ja  palkat virkasuhteen ja maksu- 
palkkausluokan mukaan marraskuussa 1970
T aulu 5 . Valtion virkam iesten lukumäärät ja palkat tutkinnon, sukupuolenpa 
lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan m arraskuussa 1970
Taulu 6. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkam iesten keskim ääräiset pa l­
kat ja  työaika ammattiryhmänpä sijoituspalkkausluokan mukaan, 
m arraskuussa 1970
Taulu 7. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkam iesten keskim ääräisen ko­
konaisansion d es iilit , keskihajonta ja vaihtelukerroin ammattiryh­
mittäin m arraskuussa 1970
Taulu 8 , Valtion virkam iesten lukumäärätpä palkat budjetin pääluokan ja 
lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan m arraskuussa 1970
Taulu 9 . Valtion virkam iesten lukumäärät y le issiv istyksen , sukupuolen ja 
iän mukaan m arraskuussa 1970
Taulu 10. Valtion virkam iesten lukumäärät ja palkat tilastoalueittain m arras­
kuussa 1970
Taulu 11. Valtion virkam iesten lukumäärät virkasuhteen ja  tuloluokan mukaan 
m arraskuussa 1970
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TAULU 3c VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT V I R K A -  36 .
SUHTEEN JA  LOPULL ISEN  S I JOITUSPALKKALUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
TÄYSPALKKAISET K O T I -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-? \IS-% 10 00 MK PLK- I  VS-%
VAKINAISET
A 1 7 0,01 1,19 5 0,01 1, 10
A 2 3 0, 01 0,56 2 0,00 0,42
A 3 9 0,02 0,92 6 0,01 0,83
A 4 23 0,04 1,35 18 0,02 1,34
A 5 58 0? 10 4,94 115 0,13 10,48
_ i5 100 0,17 2,01 145 0,16 3,61
A 6 20 0, 03 0,81 16 0,02 0,78
A 7 750 1,31 16,25 736 0,83 18,91
A 8 1024 1,79 28, 54 926 1,04 29,46
A 9 891 1,55 35, 78 894 1,00 38,53
A 10 4329 7,55 47,14 4206 4,73 47,30
A 11 5810 10,14 83,55 60 22 6,77 83,88
- 1 1 12824 22,37 43,77 12800 14,38 46,65
A 12 3416 5,96 56,48 3813 4,28 57,82
A 13 7186 12, 54 75,99 8508 9,56 76, 74
A 14 3993 6,97 69,66 52 59 5,91 71,47
A 15 5388 9,40 85,02 7216 8,11 86,01
A 16 2394 4» 18 76,15 3615 4,06 78,64
A 17 1971 3,44 75,75 2948 3,31 77,93
A 18 4489 7,83 84,83 7063 7,94 85,81
A 19 2523 4,40 67,21 4154 4,67 69,01
A 20 830 1,45 55,89 1403 1,58 57,45
A 21 1193 2,08 64,04 1994 2,24 65, 65
A 22 648 1, 13 60,90 12 48 1,40 63,68
. - 22 34031 59,37 72,75 47222 53,06 74,  37
A 23 804 1,40 59,47 1577 1,77 60,68
A 24 1773 3,09 69,37 3567 4,01 71,47
A 25 607 1,06 34,79 1363 1,53 37,43
A 26 1072 1,87 65,25 2559 2,88 69,45
A 27 1551 2,71 68,18 4066 4,57 72,70
A 28 744 1, 30 62,47 2137 2,40 66,78
A 29 675 1,18 64,5 3 1938 2,18 66,28
A 30 905 1,58 82,35 29 43 3,31 84,  24
- 30 8131 14, 19 63,00 20050 22,53 66,77
B 1 247 0,43 88,21 898 1,01 88,38
B 2 602 1, 05 84,55 2120 2,38 84,04
B 3 165 0,29 85,05 644 0,72 84,41
B 4 299 0,52 95, 53 1191 1,34 95,54
B 5 448 0,78 98,46 1971 2,21 98,47
B 6 33 0,06 100,00 155 0,17 100,00
B 7 69 0, 12 98,57 354 0,40 98,57
B 8 25 0, 04 100,00 141 0,16 100,00
S 9 1 0 9 00 100,00 5 0,01 100,00
S 10 7 0? 01 100,00 19 0,02 100,00
TAULU 3 o VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT V I R K A -  37 .
SUHTEEN JA  LO PU L L I SE N  S I JOITUSPALKKALUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970 ,
TÄYSPALKKAISET KOTI~ HENKILÖIDEN KOKONAIS PALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-2 vs-% 10 00 MK PLK-f vs-%
S 11 40 0, 07 100,00 121 0,14 100,00
S 12 59 0? 10 96,72 200 0,22 96,81
s 13 28 0,05 100,00 105 0,12 100,00
s 14 85 0» 15 100,00 3 03 0,34 100,00
s 15 27 0,05 100,00 104 0,12 100,00
s 16 33 0, 06 100,00 140 0,16 100,00
s 17 20 0, 03 100,00 89 0,10 100,00
s 18 21 0,04 100,00 102 0,11 100,00
s 19 18 0, 03 100,00 97 0,11 100,00
s 20 5 0,01 100,00 29 0,03 100,00
B JA .s 2232 3,89 91,93 8786 9,87 92,26
00 1 0,00 0,09 2 0,00 0,09
00 1
ooo 0 ,09 2 0,00 0,09
YHTEENSÄ 57319 100,00 58,78 89005 100,00 65,24
YLIMÄÄRÄISET 
A 1 6 0,02 1,02 4 0,01 0,91
A 2 150 0,48 28,09 190 0,50 41,93
A 3 660 2, 10 67,69 519 1,37 70,25
A 4 1451 4, 62 85,00 1134 3,00 86, 11
A 5 482 1,54 41,02 513 1,36 46,89
A I -  ,\5 2749 8,76 55,23 23 60 6,25 58,75
A 6 1756 5, 60 71,12 1465 3,88 72,88
A 7 3082 9,82 66,78 2542 6,74 65,32
A 8 2324 7,41 64,77 20 24 5,36 64,41
A 9 1226 3,91 49,24 1112 2,95 47,90
A 10 4502 14,35 49,0 2 4377 11,60 49,22
A 11 1073 3, 42 15,43 1095 2,90 15,25
A 6 - LI : 13963 44, 50 47,66 12613 33,42 45,97
A 12 2299 7,33 38,01 2455 6,50 37,22
A 13 1982 6,32 20,96 2283 6,05 20,59
A 14 1575 5,02 27,48 1914 5,07 26, 01
A 15 781 2,49 12,32 991 2,63 11,81
A 16 640 2,04 20,36 846 2,24 18,41
A 17 449 1,43 17,26 616 1,63 16,29
A 18 589 1, 88 11,13 885 2,34 10,75
A 19 824 2,63 21,95 1308 3,47 21,73
A 20 524 1 , 6 7 3 5,29 866 2,29 35,45
A 21 488 1,56 26,19 789 2,09 25, 97
A 22 312 0,99 29,32 557 1,48 28,44
A 12 - 22 10463 33, 34 22,37 13511 35,80 21,28
A 23 460 1,47 34,02. 887 2,35 34, 13
TAULU 3 38VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT V I RK A ­
SUHTEEN JA  LOPULL ISEN  S I JO ITUSPALKKALUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
TÄYSPALKKAISET KOTI-» HENKILÖIDEN KOKONA ISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-? vs-% 1000MK PLK-ig V S - ?
A 24 629 2,00 24,61 1175 3,11 23, 54
A 25 962 3.07 5 5,13 1973 5,23 54, 16
A 26 484 1* 54 29,46 966 2,56 26,20
A 27 637 1 2.03 28,00 1355 3,59 24, 23
A 28 381 ! 1.21 31,99 926 2,45 28,93
A 29 330 1,05 31,55 884 2,34 30,24
A 30 153 0,49 13,92 453 1,20 12,97
A 23. — 30 4036 12, 86 31,27 8618 22,84 28,70
B 1 28 0,09 10,00 101 0,27 9, 9 8
B 2 95 0,30 13,34 350 0,93 13,88
B 3 25 0, 08 12,89 103 0,27 13,57
B 4 13 0 , 04 4,15 52 0,14 4,  14
B 5 6 0,02 1,32 26 0,07 1,32
S 12 1 0, 00 1,64 3 0,01 1,52
B JA S ' 168 0,54 6,92 636 1 ,69 6,68




A l 189 3,47 32,25 138 2,28 33,29
A 2 119 2,  18 22,28 80 1,32 17,62
: A 3 156 2»86 • 16,00 108 1,79 14,65
A 4 169 3» 10 9,90 119 1,96 9*02
A 5 168 3,08 14,30 125 2,06 11,40
^ .5 801 . 14,69 16,09 569 9,41 14,17
A 6 323 5,92 '13*08 2 38 3,94 11,86
: A 7 ; 540 9,90 11,70 418 6,92 10,75
A 8 211 3,87 5,88 170 . 2,81 5,40
: A 9 353 6,47 14,18 298 4,93 12,85
; a 10 281 . 5,15 3,06 246 4,07 2,77
A 11 59 " 1, 08 < 0,85 52 0,86 0, 7 2
LI 1767 32,40 6,03 1422 23,52 5,18
, A 12 226 4,14 3,74 224 3,70 3,40
A 13 249 , 4,  57 2,63 2 54 4,20 2,29
A 14 160 2,93 2,79 181 3,00 2,46
A 15 162 2,97 2,56 177 2,92 2,10
A 16 110 2,02 3,50 • 136 2,24 2,95
A 17 178 3,26 6,84 214 3,54 5,66
A 18 213 : 3,91 - 4,02 282 4,65 3, 4 2
; A 19 405 » 7,43 • 10,79 553 9,15 9, 1 9
; a 20 131 2,40 8,82 173 2,87 7,10
. A 21 180 3,30 9,66 250 4,14 8, 2 4
: A 22 104 1,91 9,77 154 2,55 7,87
A 12 -• 22 2118 38. 84 4.53 42.96 4 i 092598
TÄYSPALKKA1 SET K O T I -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
TAULU 3 .  VALTION V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT .JA PALKAT V I R K A -  39 .
SUHTEEN JA LO P U L L IS E N  S I JO ITUSPALKKALUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
MAAN VIRKAMIEHET i LUKUMÄÄRÄ
KPL P L K ■'% VS-S 1000MK PLK-% vs-%
A 23 88 1, 61 6,51 135 2,23 5, 19
A 24 153 2, 81 5,99 248 4,09 4,96
A 25 176 3 » 23 10,09 306 5,06 8,41
A 26 87 1 s 60 5,30 160 2,65 4,35
A 27 87 1 , 60 . .3,82 171 2,83 3,06
A 28 66 1,21 5,54 138 2,27 4,30
A 29 41 0 ? 75 3,9 2 ■ 102 1,68 3,48
A 30 ,■ 41 Oi 75 3,73 97 1,61 2,79
A 23 30 . 739 13,55 5,73 1357 22,44 4,  52
B 1 5 0,  09 1,79 17 0,28 ■ 1,64
B 2 15 ; 0,28 2,11 52 0,87 2,08
B 3 4 0, C7 2,06 15 0,25 2,02
B 4 ' 1 0,02 0,3 2 4 0,07 0,32
B 5 .■ 1 0,02 0,2 2 4 0,07 0,21
B 7 ■ 1 O i 02 1,43 5 ■ 0,08 1,43
S 12 1 1 Oi 02 1,64 3 0,06 1,68
B JA S 28 0,51 1,15 101 1,68 1,06
YHTEENSÄ 5453 100,00 5,59 6048 100,00 4,43
MUUT . .
A 1 384 11,44 65, 53 268 7,36 64,71
; a 2 262 7,80 49,0 6 181 4,99 40,03
A 3 150 > 4, 47 ‘ 15:,38 105 2,90 14,27
A 4 64 1,91 3,75 46 1,28 3,53
A 5 467 13,91 39,74 342 9,40 31,23
A 1 -  5 1327 39, 53 26,66 943 25,92 23,47
A 6 370 11,02 14,99 291 8,01 14,48
A 7 243 7, 2 4 5,27 196 5,38 5', 03
A 8 29 0,  86 ‘ 0,8 1 23 - 0,64 0,74
A 9 20 0,60 ' 0,80 17 0,46 0,72
A 10 : 72 2,14 0,78 .63 1,74 0, 71
; A 11 12 0,36 0,17 11 0,29 0,15
A 6 -  11 : 746 22,22 2,55 601 16,52 2,19
: A 12 107 3, 19 • 1,77 104 2,85 1,57
A 13 40 1,19 ■ 0,42 42 1,14 0,37
A* 14 4 J 0,12 0,07 4 0,11 0,05
: A 15 6 Oi  18 0,09 -6 0,16 ■0,07
A- 17 4 0,12 • 0,15 4 0,12 0,11
A 18 1 Oi 03 0,02 ■ 1 ; 0,04 ' 0,02
: A 19 2 0,  06 : 0,05 4 0,11 0,07
A 21 2 0,06 0,11 4 0,12 ’ 0,14
A 12 - 22 166 4 , 9 4 ‘ 0,35 169 4,65 0,27
A 24 1 i 0 ,03 0, 0 4 2 0,04 0,03
TAULU 3 o V ALT IO N  V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT V IR K A -  4 0 .
SUHTEEN JA' LOPULL ISEN  S I JO ITUSPALKKALUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
TÄYSPALKKAISET K O T I -  HENKILÖIDEN KOKGNAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-? < </> 1 AÖ • 1000MK PLK-35
&■?1</)>
A 23 -  30 1 0? 03 Oy 0 1 2 o O > O * O t-»
00 1117 33» 27 : 99,91 1922 52,87 99,91
00 1117 33,27 99y91 1922 52,87 99,91
YHTEENSÄ, 3357 100,00 3 »44 3636 100,00 2,67
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
: A - 1 : 586 0,60 100,00 414 0,30 100,00
A 2 534 0» 55 100,00 453 0,33 100,00
A 3 975 1,00 100,00 738 0,54 100,00
; A 4 1707 1,75 100,00 1317 0,9?'  100,00
A 5 1175 1,21 100,00 1094 0,80 100,00
A 1 - 5 4977 5,10 100,00 4016 2,94 100,00
A 6 2469 2,53 100,00 2 0 Í  0 1,47 100,00
A 7 4615 4, 7 3 100,00 3 891 2,85 100,00
A 8 3588 3,68 100,00 3142 2,30 100,00
A 9 2490. 2, 55 100,00 2321 1,70 100,00
A 10 9184 9, 4 2 100,00 8893 6,52 100*00
A 11 , 69 54 7,13 100,00 7179 5,26 100,00
A 6 -  11 29300 30, 05 100,00 27436 20,11 100,00
A 12 6048 6, 2 0 100,00 6595 4,83 100,00
A 13 9457 9,70 100,00 110 86 8,13 100,00
A 14 5732 5,88 100,00 7358 5,39 100,00
A- 15 ■ 6337 6,50 100,00 . 8389 6,15 100,00
A 16 3144 3» 22 100,00 4597 3,37 100,00
. ; A- 17 2602 2,67 100,00 3783 2,77 100,00
A 18 5292 5,43 100,00 8231 • 6,03 100 »ÖO
A 19 3754 3,85 100,00 6020 4,41 100,00
A 20 - 1485 1,52 100,00 2442 1,79 100,00
A 21 1863 1,91 100,00 3038 2,23 100*00
A 22 - 1064 1,09 100,00 1960 • 1,44 100,00
A 12 -  22 46778 47,97'  100,00 63 501 46,55 100,00
A 23 1352 1,39 100,00 2599 1,90 100,00
, A 24 2556 2,62 100,00 4990 3,66 100,00
A 25 1745 1,79 100,00 3642 2,67 100,00
; A 26 1643 1,68 1 00 , 0 0 3685 2,70 100,00
: A 27 2275 2,33 100,00 5592 4,10 100', 00
; A 28 1191 1,22 100,00 3201 2,35 100,00
i A 29 1046 1,07 100,00 . 2924 2,14 100,00
A 30 1099 1,13 100,00 3493 2,56 100 * 00
A 23 -• 30 ;
1
12907 13, 24 100,00 30027 22,01 100,00
CO 280 0,29 100,00 1016 0,74 100,00
TAULU 3 o VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA<PALKAT  V I R K A -  4 1 .
SUHTEEN JA  LO PULL ISEN  S IJO ITUSPALKKALUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
TÄYSPALKKAISET K O T I -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-Jg • V S -  % 1000MK • P L K - % ■vs-s
8 2 712 b» 73 100,00 - 2523 1,85 100,00
B 3 194 0,20 100,00 762 0,56 100,00
B 4 313 Of 32 100,00 1246 0,91 100,00
8 5 455 0,47 100,00 2002 1,47 100,00
B 6 33 0» 03 100,00 155 0,11 100,00
B 7 70 0, 07 100,00 3 59 0,26 100,00
B 8 25 0,03 100,00 141 ■ 0,10 100,00
S 9 1 , 0» 00 100,00 5 0,00 i o o» oo
S 10 7 ■ 0,01 100,00 19 0,01 100,00
S 11 40 0,04 100,00 121 0,09 100,00
S 12 61 / 0,06 100,00 206 0,15 100,00
S 13 28 0,03 100,00 105 • 0,08 100,00
s 1 4 85 0,09 100,00 303 0,22 100,00
s- 15 27 Ö, 03 100,00 ■ 104 0,08 100,00
S' 16 33 0,03 100,00 140 0,10 100,00
S 17 20 ' 0,-02 100,00 89 0,07 l oo ,Oo
s 18 2 1 0 V 02 100,00 102 ' 0,07 1 0 0 , 0 0
s 19 18 ' 0 » G2 100,00 97 0,07 100,00
s 20 5 0,01 100,00 29 0,02 100,00
s 2428 2,49 100,00 9524 6,98- 100,00
00 1118 1, 15- 100,00 1924 1,41 1 0 0 , 0 0
1 1 1 8 1,15 100,00 1924 1,41 1 0 0 » 0 0
97508 100,00 100,00 136428 100»00 100»00YHTEENSÄ
TAULU 3 o VALT ION  V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA* PALKAT V I R K A -  4 2 .
SUHTEEN JA  LO PULL ISEN  S IJO ITUSPALKKALUO KAN  MU-
KAAN MARRASKUUSSA 1970
ULKOMAILLA TOIMIVAT 1HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL p L k- x VS-% 10 00 MK PLK-% VS-*
VAKINAISET
A 5 3 1,53 2*75 7 0,65 3,38
A I  -  5 3 1,53 2,73 - 7 0,65 3,34
A 7 25 12,76 73,53 56 5,12 75,84
A 8 15 7,65 93, f 5 37 3,38 92, 74
A 10 12 6,12 70,59 33 3,05 = ■ 72,24
: A 11 3 1,53 60,00 6 0,55 58,82
A 6 - 1 1 55 28,06 43, 65 131 12,10 •45,91
■: a 12 6 3,06 100,00 ■ 19 1,72 100,00
A 12 -  22 6 3,06 75,00
c
19 1,72 70,62
A 25 25 12,76 86,21 107 9,83 82,48
: A 26 19 9,69 100,00 100 9,20 100,00
A 28 22 11,22 95, 65 140 12,88 94, 34
i A 30 12 6, 1 2 100,00 ■ 104 9 , 5 9 - 1 0 0 , 0 0
A 2 3 - 3 0 78 39,80 75,00 450 41,50 : 7 3 , 8 7
B 2 n 3,57 100,00 65 5,96 100,00
B 3 9, 6 9 100,00 • 180 16,62 100,00
8 5 13 6,63 100,00 148 13,67 100,00
B JA S 39 19,90 100,00 393 36,25 100,00
00 , 15 7,65 . 83,33 84 7,78 97,52
00 ' M 7,65 83,33 84 7,78 97,52
YHTEENSÄ ■ 196 100,00 48,40 • 1085 100,00 67,25
YLIMÄÄRÄISET
■
A 5 1 1,12 ' 0,92 1 0,49 0,70
A 1 -  5 ■ I 1, 12 0,91 *■ 1 0,49 0 ,70
A 6 36 40,45 80*00 78 26,24 81,75
, A 7 9 • 10,11 26,47 * 16 5,94 24,16
A 8 1 1,12 6,25 3 0,96 7 , 2 6
A 9 9 10,11 100,00 22 7,25 100,00
; A 10 . 5 5,62 29,41 13 4,27 27,76
A 11 2 2,25 40,00 4 1,39 41»18
A 6 - 1 1 62 69, 66 49,21 137 46,05 47,99
A 25 4 4,49 13,79 23 7,61 17,52
A 27 21 , 23, 60 100,00 128 . 4 3 , 0 4  100,00
TAULU Bo VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT-JA  PALKAT V I R K A -  43 .
SUHTEEN JA  LO PULL ISEN  S I JO ITUSPALKKALUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
ULKOMAILLA T OI MI JAT HENKILÖIDEN KOKONAI SPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-% V S - i •1000MK PLK-ig VS-%
A 28 1 1» 12 .= 4 s 3 5 8 2,81 5,66
A 23 -  30 ; 26 29, 21 25,00 159 53,46 26,13
YHTEENSÄ 89 100,00 21,98 298 100,00 18,47
TI LAPÄISET
A I 1 ! 0,83 100,00 2 1,07 100,00
A 5 105 87,50 96, 33 201 87,06 95,91
A 1 -  5 106 88,33 96,36 203 88,13 95,96
A 6 9 7,50 20,00 17 7,58 18,25
A 6 -  11 9 7, 50 7,14 17 7,58 6,10
A 19 2 1,67 100,00 8 3,36 100,00
A 12 -  22 2 1,67 25,00 8 3,36 29,38
' 00 3 2,50 - 16,67 2 0,93 2,48
00 3 2 , 5 0 .  16,67 2 0,93 2,48
YHTEENSÄ 120 1 0 0 , CO 29,63 230 100,00 14,28
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ *
A I 1 0,25 100,00 2 0,15 100,00
A 5 * 109 26,91 100,00 2 09 12,96 100 »00
A 1 -  -5 110 27,16 100,00 ' 212 13,11 100,00
A 6 45 11,11 100,00 ; V 96 5,93 100,00
A 7 34 8,40 100,00 73 4,54 100,00
A 8 16 3 y95 100,00 40 . 2,45 100,00
A 9 9 2, 22- 100,00 22 ■ 1 ,34  100,00
A 10 17 4,20 100,00 46 2,84 100,00
A 11 5 1,23 100,00 • 10 ’ 0,62 100,00
A 6 -  11 126 31»11 100,00 286 ■ 17,72 100,00
A 12 6 1,48 100,00 ‘ 19 • 1,15'  lOOvOO
A 19 2 0,49 100,00 8 0,48 100,00
A 12 -  22 8 1,98 100,00 26 * • 1,63 100,00
A 25 29 • 7,16 100,00 129 8,02 100,00
A 26 19 4,69-  100,00 - 100 6,19 100*00
A 27 21 5,19 100,00 128 7,95 100,00
A '28 23 5,68 100,00 ;■ 148 9,18 100,00
TAULU 3 .  'VALTION V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ' PALKAT  V I R K A -  4 4 .
SUHTEEN JA  LQ PU LL ISEN  S I JO ITUSPALKKALUOKAN  MU­
KAAN M AR R A S KUU SSA 1970





KPL PLK'% \IS-% 1000MK PLK-% VS-%
A 30 12 2» 96 100,00 104 6,45 100,00
A 23 -  30 104 25,68 100,00 610 37,79 100,00
B 2 >7 1,73 100,00 65 4,01 100,00
8 3 19 , 4 , 6 9  100,00 180 11,18 100,00
B' 5 13 3,21 100,00 148 9,19 100,00
B- JA $ 39 9,63 100,00 393 24,38 100,00
00 18 4 , 4 4  100,00 87 5,37 100,00
00 18
i
4,44 100,00 87 5,37 100,00
YHTEENSÄ 405 1 0 0 , CO 100,00 1613 100,00 100,00
OSA-4 JA TUNTIPALKKAI -  HENKILÖIDEN KOKONA!SPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA-  LUKUMÄÄRÄ
TAULU 3 .  VALT ION  V IRKAM IESTEN  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT V IR K A -  45»
SUHTEEN JA LO PULL ISEN  S I JO ITUSPALKKALUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
MIEHET KPL P l K - % V S - I 1000MK PLK-? VS-$
VAKINAISET
A 2 1 0 ? 09 3,70 ! 0 0,03 2,79
: A 5 2 0,17 5,13 1 0,08 4,79
A 1 -  5 3 ■ 0,26 1,51 1 0,11 1,37
A - 7 16 1,39 1 2, 4C 11 - 0,81 13,63
A 8 32 2,77 31,37 23 1,75 36,18
A 9 20 1,73 28,57 • 15 1,12 31,99
A 10 81 7,01 42,63 65 4,85 45,88
A 11 132 11,43 83,02 110 8,16 - 86,42
A 6 - 1 1 2 81 24, 33 37,42 224 16,69 43,32
A 12 , 76 6,58 62,30 68 5,03 66,50
A 13 171 14,81 82,61 154 11 ,48 84,44
A 14 68 5,89 62,39 63 4,71 66,45
A 15 104 9,00 80,62 110 8,22 82,68
A 16 43 3,72 65,15 47 3,48 71,12
A 17 34 2,94 80,95 37 2,75 83,11
- A 18 57 4,94 66,28 67 4,95 68,22
A 19 42 3,64 57,53 55 4,07 69,30
A 20 13 1,13 ■ 41,94 18 1,34 50,25
A 21 16 1,39 43,24 19 1,42 43,82
, A 22 7 0,61 21,21 9 0,67 24,87
A 12 • 22 631 54,63 67,49 647 48,13 70,63
A 23 13 1,13 24,53 20 1,45 34,75
: A 24 20 1,73 23,53 30 2,22 36,09
A 25 16 1,39 3 5,56 25 1,84 41,50
A 26 15 - 1,30 39,47 26 1,91 46,08
A 27 21 1,82 36,21 34 2,55 44,08
: A 28 15 • 1,30 53,57 29 2,14 57,55
A 29 19 1, 65 40,43 41 3,02 48,00
A 30 16 1,39 57,14 33 2,47 68,17
A 2 3 -  30: 135 11,69 35,34 237 17,59 45,94
B 1 1 0,09 50,00 2 0,16 49,30
B 2 28 2,42 71,79 58 4,28 70,14
B 3 6 0,  52 85,71 16 1,17 89,54
8 4 8 0,69 100,00 20 1,51 100,00
B 5 27 ’ 2,34 90,00 76 5,63 88,75
B 6 1 '•= 0, 09 100,00 3 0,23 100,00
S 12 • 1 , 6 , 09 100,00 3 0,22 100,00
S 14 1 0,09 100,00 1 0,11 100,00
S 16 1 0,09 100,00 3 0,25 100*00
S 18 1 0,09 100,00 3 0,24 100,00
S 19 • 1 , 0,09 100,00 i 4 0,30 100,00
B JA S 76 6,58 8 0,0 C 190 14,10 80,97
00 29 2,51 1 ,78 45 3,38 4, 3 2
OSA-  . JA TUNTI  PALKKA!-  HENKILÖIDEN ' KOKONA ISPALKK A
SET KOTIMAAN VIRKA-  .LUKUMÄÄRÄ
TAULU 3 .  VALT ION  V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKÄT  V IR K A -  4 6 .
SUHTEEN JAv .LOPULLI  SEN S I JO ITUSPALKKALUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
MIEHET KPL PTLK.-S VS-S 1000MK PLK-? VS-%
0 0 29 2,51 1,78 > 45 3,38
CMm
YHTEENSÄ 1155 « 100,00 28,91 1345 100,00 40,20
YLIMÄÄRÄISET 
A 2 5 ; 0,60 18,52 4 0,52 22,29
A 3 15 1*80 55,56 - 7 . 0,95 50, 51
A 4 53 6,35 92,98 31 4,29 93, 04
A 5 15 1,80 38,46 8 1,16 39,13
A 1 -  5 « 88 10,54 44,22 50 6,91 45,85
A 6 57 " 6,83 56,44 36 5,03 63,69
; A 7 - 72 8 , 6 2 5 5,8 1 45 6,25 56,96
A 8 48 5,75 47,06 30 4,16 46,44
A 9 31 ! 3,71 44,29 21 2,95 45,11
: A 10 98 11,74 51,58 ■ 71 9,77 49,69
A 11 22 2,63 > 13,84 14 1,92 10,98
A 6 - 1 1 328 39,28 43,68 218 30,09 42,04
A 12 38
31
4,55 31,15 29 4,04 28,73
A 13 3, 71 14,98 25 3,42 13,55
A 14 36 4,31 . 33,03 27 3,76 28,54
' A 15 19 2,28 14,73 19 2,59 14,03
A 16 ■ 17 2,04 25,76 15 2,11 23,22
A 17 ■ 4 0,48 9,52 4 0,59 9 , 6 7
A- 18 22 ' 2,63 25,58 25 3,43 25,43
: A- 19 • o " : 2,04 23,29 15 2,08 19,07
A 20 - i l 1,32 35,48 12 1,68 34,01
A 21 15 1, 80 40,54 ' 18 2,51 41,60
A 22 19 2,28 57,58 22 3,06 . 6 0 , 7 8
A 12 -  22 229 27,43 24,49 212 29,28 23, 13
A 23 20 2,40 37,74 23 3,11 40,14
A 24 33 3,95 38,82 27 3,77 33,10
A 25 - 2 S 2,99 55,56 30 4,21 51,21
A 26 2l! , 2,51 - 55,26 28 3,81 49,62
A 27 22 2,63 37,93 ■ 31 4,33 40,37
A 28 i d ; 1,20 35,71 18 2,44 35, 32
i A 29 28 3,35 59,57 44 6,08 52,00
A 30 ; 5 0,60 .- 17,86 8 1,14 16,89
A 23 -  30 164 19,64 . 4 2 , 9 3 209 28,90 40,63
B 2 •5 ■ ’ 0,60 12,82 ■ 10 1,45 ' 1 2 , 7 9
B 5 2 0 ,2 4 6,67 6 0,78 6, 6 0
8 7 1 0,  12 50,00 • 1 : 0,17 28,28
B JA S 8 0,96 8,42 - 17 2,39 7,39
00 ’ 18 2, 16 1,10 18 2,43 1,67
OSA- •JA TUNTI  P A L K K A I - : HENKILÖIDEN KOKONA ISPALKKA
SET KOTIMAAN V I R K A - , .LUKUMÄÄRÄ
TAULU 3c VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT V I R K A -  47*
SUHTEEN .JA. LOPULL I  SEN S IJO ITUSPALKKALUO KAN  MU- '
KA A N M ÄR R A ¿ K UU S S Ä .1970
M I E H E T K R L  f E L K - % V S - % • 1 0 0 0 M K P L K - % v s - %
0 0 1 8 2 i  16 i , i o 18 2 i 4 3 1 , 6 7
Y H T E E N S Ä 8 3 5 1 0 0 , 0 0 2 O? 9 0 7 2 4 1 0 0 , 0 0 2 1 , 6 4
T I LA P Ä IS ET  
A 1 10 ! 0, 94 20,41 5 0,73 22,49
A 2 9 0, 85 33,33 5 0,71 31,22
A 3 7 0,66 2 5,93 4 0,48 26,30
A 4 3 ■ : 0, 28 5,26 2 > 0,25 5,57
A 5 12 1,13 30,77 6 0,81 28, 19
A 1 - 5 41 , 3,85 2 0,60 22 2,98 20,24
A 6 ■ 14 1, 32 13,86 7 0,92 11,93
A 7 31 2,91 24,03 16 2,22 20,74
A 8 20 - 1,88 19,61 1Ö ' 1,32 15,11
: A 9 19 1,79 27, 14 11 1,46 22,91
A- 10 11 - 1,03 5,79 6 0,85 4,43
A 11 ; 5 - 0,47 3,14 3 0,45 2 , 6Ö
A 6  - 1 1  ; 100 9 ,4 0 • 13,32 54 7,22 10,34
A 12 7 . 0,66 5,74 4 0,53 3,89
. A 13 4 0, 38 > 1,93 3 0,45 1,83
A 14 4  ' 0,38 . 3,6 7 3 0,34 2 ,  ¿5
: a 15 6 0, 56 4,65 4 0,59 3,29
A 16 4  ' 0,56 9,09 4 0,50 5,66
A- 17 ■ 4 0,38 9, 5 2 3 0,43 7,21
A 18 7 0,66 8-, 14 6 0,84 6,35
; A 19 14 • 1,32 19-, 18 9 1,24 11,63
A 20 ,-7 - 0 , 66 22,58 6 0,76 15,73
A 21 . 6 ’ : 0 ,  56 >16,22 ;6 0,86 14,58
A 22 > 7 0 , 66 21,21 5 • 0,71 * 14,36
A 12 •• 22 72 6,77 . 7,70 54 7,26 5,87
A 23 20 ; ■ 1,88 37, 74 14 1,90 25,11
A 24 32 3,01 2 3 7 , 6 5 25 3,43 30,  82
A 25 3 5 0,  28 6,67 3 0,38 4, 7 4
A 26 2 0,19 5,26 2 0,32 4, 30
A 27 . 15 1,41 25,86 12 1,63 15,55
: A 28 3 0,28 10,71 4 0,48 7,12
A 30 . = 7 • 0,66 25,00 ■■■ 7 0,98 14,93
A 23 -  30 82 7,71 21,47 68 9,13 13,14
B .1- ' ■ I 0,09 50,00 2 0,30 50,70
B 2 6 0,56 15,38 14 1,89 17,08
B 3 • l < 0,09 14,29 2 0,25 10,46
B 5 l  ; 0,09 3,33 '• 4 0,53 4 , 6 4
B 7 1 ■ 0, 09 50,00 i 3 0,41 71,72
B 8 1 0,09 100,00 2 0,29 100,00
OSA-  ,JA TUNT IPALKKA! - ^  HENKILÖIDEN KOKONA ISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA-  .LUKUMÄÄRÄ
TAULU 3 .  VALT IO N  V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT -JA ’ PALKAT  V I R K A -  4 8 .
SUHTEEN J A  LO PU LL ISEN  S I JO IT U S  PALKKALUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
MIEHET KPL ■ PLk- s  v s - ? 1000MK sPLK-% < LO i
B JA S 11 1»03 11,58 27 3,67 11,63
oo 758 71, 24  ■;46,42 517 69,74 49,10
00 758 71, 24 46,42 517 ■ 69,74 49,10
YHTEENSÄ 1064 100,00 : 26,63 741 100,00 ; 22,16
MUUT
: A 1 39 4 >.14 79,59 19 3,47 77,51
A 2 12 1,28 44,44 7 1,37 43,69
A 3 5 * 0,53 18,52 3 0,59 23,19
A 4 ■ 1 .. 0 > l l  1 ,75 0 0,09 1,39
A 5 10 1,06 25,64 6 1,11 27,90
A I -  <5 , 67 7,12 33,67 35 6,63 32,53
A 6 30 3,19 2 9 , 7C 14 2,60 24,39
A 7 10 1>06 . 7 , 7 5 7 1,29 8 » 67
; A 8 2 0,21 1,96 1 0,27 2,27
A 6 -  11 42 4, 4 6 5,59 22 4,17 4,31
i A 12 ■ 1 V * 0,11 • 0,82 1 0,17 0,88
A 13 1 0,11 0,48 .0 0,06 0,17
A 14 1 0,11 *0,92 2 0,42 2,36
A 12: -  22 3 0,32 0,32 3 0,65 0,38
A 25 1 0,11 2,22 2 0,28 2, 5 4
A 23 -  30 1 0,11 0,26 2 0,28 0,29
Oo
828 87,99 50,70 473 88,28 44,91
00 828 87,99 50,70 473 88,28 44,91
YHTEENSÄ 941 100,00 23,55 536 100,00 16,01
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 49 * 1,23 100,00 24 0,72 100,00
A 2 27 ■ 0,68* 10 0,00 17 0 , 50 ‘ 100,00
: A 3 27 * 0,68 100,00 * 14 * 0,41 100,00
* A 4 57 1,43 100,00 33 1,00 100,00
A 5 ' ; 39 • 0,98 100,00 21 0,64 100,00
A- 1 -  .5 199 4,98* 100,00 * 109 3,26 100,00
i A 6 1Ö1 2,53 100,00 57 1,71- 100,00
A 7 ■ 129 3,23 100,00 79 2,38 100,00
OSA- JA TUNTI PALKKA!-  HENKILÖIDEN KOKGNAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA-  LUKUMÄÄRÄ
TAULU 3o VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT V I R K A -  49 .
SUHTEEN J Ä v L O P U L L I S E N  S I JO ITUSPALKKALUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
MIEHET KPL ' PLK"? VS-% 1000MK PLK-ig MS-'%
A 8 102 2,55 100,00 65 1,94 100,00
A 9 70 1,75 100,00 47 1,41 100,00
A- i o  : 190 • 4,76 100,00 142 4 , 2 5 - 1 0 0 , 0 0
A 11 159 3, 98 100-,00 127 3,79 100,00
A 6 -  11 751 18,80 100,00 518 15,49 100,00
A 12 122 3,05 100,00 • 102 3,04 100,00
A 13 207 5, 18 100,00 ■ 183 5,46 100,00
A 14 109 2,73 100,00 95 2,85 100,00
A 15 129 3,23 100,00 134 3,99 100,00
: a - 16 66 1,65-  100*00 66 1,97 100,00
A 17 42 1,05 100,00 44 1,33 100,00
: a 18 86 2, 15 100,015 98 2,92 100,00
A 19 73 1,83 100,00 79 2,36 100,00
A 20 31 : 0,78 100 ,0Ö 36 1,07 100,00
A 21 37 ■ 0,93- 100,00 44 1,31 100,00
A 22
\
33 0,83 100,00 36 1,09 100,00
1 ,
A 12 -  22 935 23,40 IGOvOC 916 27,39 100,00
A 23 53 • 1,33 100,00 56 1,68 100,00
A 24 85 2,13 100,00 83 2,47 100,00
A 25 45 1, 13 100,00 60 1,78 100,00
A 26 38 0,95 100,00 56 • 1,66 100,00
A 27 58 1,45 100,00 78 2,32 100,00
A 28 28 0,70 100,00 50 1,50 100,00
: A 29 4 i ■ 1,18 100,00 85 2,53 100,00
A 30 28 0, 7 0 icovbo 49 1,46 100,00
A 23 -• 30 382 9,56 100,00 515 15,39 100,00
• * ■ } .
8 1 2 0,05 100,00 4 0,13 100,00
B 2 39 0,98 100,00 82 2,45 100,00
B 3 :• 7 . 0,18 100,00 18 0,53 100,00
B 4 8 ’ 0,20 100,00 20 0,61 100,00
B 5 30 0,75 100,00 85 2,55 100,00
B 6 1 ’ 0 ,03  100,00 3 0,09 100,00
B 7 2 Ö, 05 100,00 ■•'4' 0,13 100,00
B 8 1 ■ Oi 03* 100,00 2 0,06 100,00
S 12 1 0,03 100,00 3 0,09 100,00
S 14 1 , Of 03 100,00 1 0,04 100,00
S 16 1 0,03 100,00 3 0,10 100,00
S 18 1 , 0,03 100,00 3 0,10 100,00
S 19 1 i 0,03 100,00 4 0,12 100,00
B JA S 95 2,38 100,00 234 7,00 100,00
00 1633 . 40, 88 100,00 1053 31,47 100,00
00 1633 40,88 100, OÖ 1053 31,47 100,00
YHTEENSÄ 3995 100,00 100,00 3345 100,00 100,00
TAULU 4» VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V IRKASUH -  5 0 .








KPL PLK-% vs-% 1000MK PLK-* V S - %
:n a i s e t
A 1 7 0,01 1,19 5 0,01 1,10
A 2 3 0, 01 0,77 2 0,00 0,71
A 3 5 0,01 0,92 3 0,00 0,84
A 4 6 0,01 1,37 4 0,00 1,26
A 5 13 0,02 1,33 9 0,01 1,26
5 • 34 0,06 1,16 23 0,03 1,08
A 6 14 0, 02 0,94 10 0,01 0, 87
A 7 157 0, 27 6,16 123 0,14 6,01
A 8 190 0,33 9,21 159 0,18 9 , 4 4
A 9 2 92 0,51 11,50 258 0,29 12,05
A I O 1068 : 1,86 32, 04 964 1,08 32, 58
A 11 1530: 2,67 37,77 1386 1,56 37, 35
- 1 1 3251 5,67 20,28 2900 3,26 21,14
A 12 2060 ‘ 3,59 44,81 2038 2,29 45,68
A 13 1806 3, 15 43,50 1804 2,03 43, 89
A 14 2497 I 4,'36 56,94 2656 2,98 57,01
A 15 3839 6,70 63,03 4129 4,64 63,11
A 16 4422 7,71 77,21 4946 5,56 77,11
A 17 3405 5,94 7 0,75 4061 4,56 71,41
A 18 5723 9,98 82,76 7197 8,09 83,04
A 19 3819 6,  66 73,95 5090 5,72 74,28
A 20 4178 7,29 83,96 5810 6,53 84,33
A 21 1964 3, 43 69,74 3019 3,39 71,13
A 22 2267 3,96 76,51 3444 3,87 76,65
! -  22 35980. 62, 77 68,40 44192 49,65 70, 13
A 23 3963 6,91 82,56 6542 7,35 83,04
A 24 2130 3,72 69,20 3 5 85 4,03 69, 51
A 25 834 1,46 48,94 1455 1,63 48,20
A 26 134$ 2, 35 62,86 2523 2,84 63,50
A 27 1195 2,08 62, 30 2379 2,67 63,09
A 28 1085 1,89 63,04 2320 2,61 63,95
A 29 1049 1,83 69, 29 2412 2,71 70, 02
A 30 707 1,23 60,48 1756 1,97 61,93
-  30 12312 a ^
 i
00 68,21 22972 25,81 68,15
A 30 1 722 1,26 71,70 18 83 2,12 72,89
A 30 2 1228 2, 14 84,57 3412 3,83 85, 21
A 30 3 526 0,92 75, 36 1547 1,74 76,37
A 30 4 433 0,76 80 ,78 13 54 1,52 80,85
A 30 5 594 1,04 91,24 2010 2,26 91,54
A 30 1 4 30 5 3503 6,11 80,64 10206 11,47 81,76
B 1 251 0, 4 4 88,38 913 1,03 88,55
B 2 603 1,05 84,57 2124 2,39 84,07
TAULU 4c VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V IRKASUH-  51 .
; TEEN J A  MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
TÄYSPALKKAISET K O T I -  HENKILÖIDEN KOKONAI SPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
K P L P L K - Ü v s ~ ? 1 0 0 0 M K PLK-% v s - %
B 3 1 6 6 0 , 2 9 8 5 , 1 3 6 4 9 0 , 7 3 8 4 , 5 2
B 4 2 9 9 0 , 5 2 9 5 , 5 3 1 1 9 1 1 , 3 4 9 5 , 5 4
B 5 4 4 7 0 , 7 8 9 8 , 4 6 1 9 6 6 2 , 2 1 9 8 , 4 6
B 6 3 4 0 ,  06 1 0 0 , 0 0 1 5 9 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0
B 7 6 9 0 , 1 2 9 8 , 5 7 3 54 0 , 4 0 9 8 , 5 7
B 8 2 5 0 ? 04 1 0 0 , 0 0 141 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0
S 9 1 0 ,  00 1 0 0 , 0 0 5 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
S 10 7 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 19 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
$ 11 4 0 0 ,  07 1 0 0 , 0 0 121 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0
S 12 59 0 ,  10 9 6 , 7 2 2 0 0 0 , 2 2 9 6 , 8 1
S 13 2 8 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 1 0 5 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0
S 1 4 85 0 ,  15 1 0 0 , 0 0 3 03 0 , 3 4 1 0 0 , 0 0
S ¿ 5 27 Ö i  05 1 0 0 , 0 0 104 0 , 1 2 i o o , ö o
S 16 33 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 140 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0
S 17 2Q .0, 03 1 0 0 , 0 0 89 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
S 18 2 1 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 102 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
S 19 18 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 97 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
S 20 5 0, 01 1 0 0 , 0 0 29 0,03 1 Ö 0 , 0 0
B JA S 2 2 3 8 3 , 9 0 9 1 , 9 5 8 8 1 1 9 , 9 0 9 2 , 2 8
00 1 0, 00 0 , 0 5 2 0,00 0 , 0 9
00 1 0,00 ’ 0 , 0 9 2 0,00 O r 09
YHTEENSÄ 5 7 3 1 9 1 0 0 , 0 0 5 8 , 7 8 8 9 0 0 5 1 0 0 , 0 0 6 5 , 2 4
YLIMÄÄRÄISET 
A 1 6 0,02 1,02 4 0,01 0,91
A 2 9 0, 03 2,30 6 0,02 2,29
A 3 229 0,73 42,33 178 0,47 44,96
A 4 200 0,  64 45,66 160 0,42 48,70
A 5 331 ■ 1,05 33,95 256 0,68 35,27
A 1 -  5 775 2,47 26,43 604 1,60 28,32
A 6 792 2, 52 52,91 635 1,68 54,11
A 7 - 1626 5, 18 63,79 1330 3,52 64,80
A 8 1650 5,26 80,02 1349 3,57 80,11
A 9 1899 6, 05 74,79 15 89 4,21 74,27
A 10 1935 6, 17 58,06 1706 4,52 57,68
A 11 243 5 7,76 60,11 2249 5,96 60,61
A 6 - 1 1 10337 32,94 64, 48 8857 23,47 64,57
A 12 2205 7,03 47,97 2101 5,57 47,09
A 13 2046 6, 52 > 49,28 2Ó09 5,32 48,89
A 14 1737 5,54 39,61 1834 4,86 39,37
: A 15 2084 6,64 34,21 2239 5,93 34,21
. A* 16 1212 3» 86 21,16 ■ 1365 3,62 21,28
: A- 17 1216 3,88 25,26 1398 3,70 24,58
A 18 1004 3,20 14,52 1227 3,25 14,16
TAULU 4 .  VALT ION  V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V IRKASUH -  52 .
TEEN JA  MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
TÄYSPALKKAISET K O T I -  IHENKILÖIDEN KOKONA I SP A LK K A
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-% y s - % 1000MK PLK-? VS- ?
A 19 964 3? 07 18,67 1247 3,30 18,20
A 20 661 2,11 13,28 900 2,39 13,07
A 21 694 2, 21 24,64 1008 2,67 23,75
A 22 594 1, 89 20,05 906 2,40 20,17
A 12 - 22 14417 45, 94 27,41 16233 43,02 25, 76
A 23 710 2,26 14,79 1146 3,04 14,55
A 24 742 2,36 24,11 1249 3,31 24,21
A 25 688 2, 19 40,38 1257 3,33 41,64
A 26 697 2,22 32,48 1272 3,37 321 02
A 27 634 2,02 33,06 1223 3,24 32,42
A 28 576 1, 84 . 33,47 1189 3,15 32,76
A 29 431 1,37 28,47 .9 59 2,54 27,84
A 30 410 1,31 ; 35, 07 962 2,55 33,92
A 2 3 -  30 4888 15,58 27,08 92 56 24,53 27,46
A 30* 1 269 0,86 26,71 662 1,75 25,63
A 30 2 213 0,68 * 14,67 564 1,50 14 * 09
A 30 3 163 ,< 0,  52 23,35 : 4 52 1,20 22,30
. A 30 4 94 0,30 . 17,54 295 0,78 17,59
; a 30 5 55 ■ 0, 18 8,45 179 0,48 8,17
A 30 1 -  30 5 794 2,53 18,28 2152 5,70 17,24
B 1 28 0 , C9 9,86 101 0,27 9, 8 3
8 2 95 * 0,30 13,32 350 0,93 13,86
e 3 25 0,08 - 12,82 ■ 103 0,27 13,47
B 4 13 0, 04 4,15 52 0,14 4, 1 4
B 5 •6 0,02 1,32 ,26 ■ 0,07 1 ,3 2
s- 12 ' l . 0,00 1,64 3 0,01 • 1,52
B JA S 168 0, 54 6,9 0 636 1,69 6,66
YHTEENSÄ 31379 * 100,00 32,18 37738 100,00 27,66
T I L A P Ä I S E T  
A * 1 189 3,47 : 3 2 , 2 5 138 2,28 33,29
A 2 119 2,18 30,36 80 1,32 29,73
A 3 156 2, 86 28,84 • 108 1,79 27,37
A 4 * 168 ’ 3,08 38,36 118 • 1,95 35,90
A 5 165 3,03 16,92 • 120 1,98 16,49
A 1 - 5 797 14,62 27,18 563 9,31 26,42
A ,6 ■ 322 5,91 21,51 238 3,93 20,26
A 7 527 9, 66 20,67 407 6,72 19,81
A 8 192 3,52 9,31 152 2,52 9 04
A 9 326 5,98 * 12,8 4 274 4,54 12,83
A 10 259 4,  75 7,77 226 3,74 7,64
A 11 73 1,34 1,80 64 1,06 1,73
TAULU 4 .  „VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT VIRKASUH-  53 .
TEEN J A  MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA- 1970
TÄYSPALKKAISET K O T I -  HENKILCIDEN KÖKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL : PLK-? VS-? 1000MK 5 PLK- t VS-%
A 6 -  11 1699 31,16 10,60 1361 22,50 9,92
A 12 223 4,09 4,85 217 3,59 4,87
A 13 262 - 4,  80 6,31 258 4,26 6,27
A 14 146 2,68 3,33 - 164 2,71 3,51
A 15 160 . 2,93 2,63 167 2,77 2,56
A 16 93 1, 71 1,62 - 103 - 1,70 1,61
A 17 • 188 3,45 3,91 224 3,70 3,93
A 18 187 3,43 2,70 242 ■ 4,00 2,79
A 19 379 6,95 7,34 511 8,45 7,46
A 20 137 2, 51 2,75 180 2,97 2,61
A 21 157 2,88 5,5 8 216 3,57 5*09
A 22 102 1,87 3,44 - 143 2,37 3,19
A 12 -  22 2034 37,30 3,87 2424 40,08 3,85
A 23 s, 126 2,31 2,63 - 187 3,09 2,37
A 24 2Ö5 3, 76 6,66 322 5,33 6,25
A 25 1 82 3,34 10,68 306 5,07 • 10,15
A 26 100 1, 83 4,6 6 * 178 2,94 4,48
A 27 89 1,63 4,64 • 169 2,80 4,49
A 28 60 . 1, 10 3,49 119 1,97 3,29
A 29 34 ; 0,62 2,25 74 1,22 2,14
: A 30 52 0,95 4,45 118 1,95 4 , 1 5
A 2 3-  30 848 15,55 4,70 • 1473 24,36 4 , 3 7i
A 30 1 , 16 0,29 1,59 38 * 0,63 1,48
A 30 2 11 Oy 20 50,76 : 28 » 0,46 0 , 7 0
A 30 3 9 0, 17 1,29 27 - 0,44 1*33
A 30 4 9 0,17 • 1,68 26 ; 0,43 1,56
A 30.5 2 0, 04 * 0,31 6 0,10 0,29
A 30 1 - 30 5
' ,;i
; 47 . 0,86 - 1,08 • 125 2*07 - 1,00
B 1 5 0,09 - 1,76 17 1 0,28 1,62
B 2 15 0,28 2,10 52 ■ 0,87 2*08
B 3 4 : f Oi 07 2,0 5 15 ' 0,25 2,00
B 4 1 ' 0^02 0,32 . - 4 ' 0,07 0,32
B 5 • 1 0,02 ■' 0,22 4 * 0?, 07 0,21
B 7 I 0,02 - 1,43 . -5 5 0,08 1,43
S> 12 1 • 0» 02 1,64 3 - 0,06 - 1,68
B JA S 28 < 0,51 1,1 5 101 1,68 1,06
YHTEENSÄ 5453 i o o , oo 5,59 6048 100,00 4,43
MUUT ; 
A 1 : 384 11,44 65,53 268
. . !
• 7,36 64,71
A 2 261 7,77 66,58 181 ■ 4,97 67,28
A 3 151 4,50 . 27,91 106 2,92 26,84
A 4 64 1,91 14,61 46 • 1,28 14,15
«
TAULU- .4 .  VALTION VIRKAMIESTEN ,  LUKUMÄÄRÄT JA; PALKAT  V I RKASUH-- 54«
TEEN JA  MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
TÄYSPALKKAISET K O T T -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-Sj VS- % 1000MK PLK-5S \ts-%
A 5 466 13,88 47,79 341 9,38 46,98
A I  , -  5 1326 39,50 45,23 942 2 5,90 44, 18
A 6 369 - 10,99 24,65 290 7,99 24,75
A T 239 , 7# 12 9,38 ■' 192 5,29 9, 3 8
A 8 30 0, 89 1,45 24 * 0,65 1,41
A 9 22 ■ 0,66 0,87 18 ■ 0,50 0,86
A 10 71 2,11 2,13 62 1,71 2,10
A 11 13 0,39 0,32 12 0,32 0,31
A 6 -  11 744 22,16 4,64 599 16,46 4,36
A 12 109 3, 25 2,37 105 2,89 2,36
A 13 38 1, 13 0,92 39 1,08 0,96
A 14 5 0,15 0,11 5 0,14 0,11
A 15 8 0, 24 0,13 8 0,22 0,12
A 17 ,,.4 . 0,12 0,0 8 4 0,12 0,08
A 18 1 0,03 0,01 1 0,04 0,02
A 19 2 0,06 0,04 ' 4 > 0,11 0,06
A 21 1 0,03 0,04 1 0,04 0, 0 3
A 12 -  22 168 5, 00 i 0,32 169 4,64 0,27
A 23 1 0,03 0,02 3 0,08 0,04
A 24 1 Oi 03 0,03 2 0,04 0,03
A 2 3 -  30 2 0, 06 0,01 5 0,13 0,01
00 1117 33,27 99,91 1922 52,87 99,91
00 1117 33, 27 99,91 1922 52,87 : 99,91
YHTEENSÄ 3357 - 100,: 00 3,44 3636 100,00 2,67
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 586 i 0,60  100,00 414 > 0,30 100,00
A 2 392 0 , 4 0 - 1 0 0 , 0 0 269 0,20 100,00
A 3 541 0,55 100,00 395 0,29 100,00
A 4 438 0,45 100,00 329 0,24 100,00
Ä 5 975 1,00 100,00 726 0,53 100,00
A 1 - 5 2932 3i 01 100,00 2132 1,56 100,00
A 6 1497 1,54 100,00 1173 0,86 100i 00
A .7 2549 2,61 100,00 2052 1,50 100,00
A 8 2062 2,11 100,00 1684 1,23 lOOiOO
A 9 2539 2, 6 0 100,00 2139 ■ 1,57 100,00
A 10 3333 3,42 100,00 2958 2,17 100,00
A 11 4051 4 , 1 5  100,00 3710 2,72 100,00
A 6 - 11 16031 16,44 100,00 13716 10,05 100,00
TAULU 4c VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT V IRKASUH­
TEEN J A  MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
55
TÄYSPALKKAISET K O T I -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET .LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-? VS” H 1000MK PL K- I VS-%
A 12 4597 4,71 100,00 4461 3,27 100,00
A 13 4152 4,26 100,00 4110 3,01 100,00
A 14 4385 4, 50 100,00 4658 3,41 100,00
A- 15 6091 6, 25 100,00 6543 4,80 I C O , 00
A 16 5727 5,87 100,00 6414 4,70 100,00
A 17 4813 4,94 100,00 5687 4,17 100,00
A 18 6915 7,09 100,00 8668 6,35 100,00
A 19 5164 5,30 100,00 6852 5,02 100,00
A 20 4976 5,10 100,00 6889 5,05 100,00
A 21 2816 2,89 100,00 4243 3,11 100,00
A 22 2963 3 , 0 4 100,00 4493 3,29 100,00
A 12 - 22 52599 53, 94 100,00 63018 46,19 100,00
A 23 4800 4,92 100,00 7878 5,77 100,00
A 24 3078 3,16 100,00 5157 3,78 100,00
A 25 1704 1,75 I C C , 00 3018 2,21 100,00
A 26 2146 2,20 100,00 3974 2,91 100,00
A 27 1918 1,97 100,00 3771 2,76 100,00
A 28 1721 1,76 100,00 3628 2,66 100,00
A 29 1514 1,55 100,00 3445 2,52 100,00
A 30 1169 1, 20 100,00 2836 2,08 100,00
A 23-• 30 18050 18,51 100,00 33706 24,71 100,00
A 30 1 1007 1,03 100,00 2583 1,89 100,00
, A 30 2 1452 1,49 100,00 4004 2,94 100,00
A 30 3 698 0,72 100,00 2025 • 1,48 100,00
A 30 4 536 0,55 100,00 1675 1,23 100,00
A 30 5 651 0,67 100,00 2196 1,61 100,00
A 30 1 -  30 5 4344 4 , 4 6 100,00 12484 9,15 100,00
B 1 284 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0 1031 0 , 7 6 1 0 0 ,0 0
B 2 713 0 , 7 3 1 0 0 , 0 0 2526 1 ,8 5 100 , Oo
B 3 195 0 , 2 0 1 0 0 ,0 0 .768 0 , 5 6 1 0 0 ,0 0
B 4 313 0 , 3 2 1 0 0 , 0 0 1246 0 ,9 1 1 0 0 ,0 0
B 5 454 0 , 4 7 1 0 0 , 0 0 1997 1 ,4 6 1 0 0 ,0 0
B 6 34 0 , 03 1 0 0 , 0 0 159 0 , 1 2 1 0 0 ,0 0
B 7 70 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0 359 0 , 2 6 1 0 0 , 0 0
B 8 25 0* 0 3 1 0 0 , 0 0 141 0 , 1 0 1 0 0 ,0 0
s 9 I  . 0 ,  00 1 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0 1 0 0 ,0 0
s 10 7 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 19 0 ,0 1 1 0 0 , 0 0
s 11 40  . 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 121 0 , 0 9 1 0 0 ,0 0
s 12 61  , 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 206 ■ 0 ,1 5 1 0 0 ,0 0
s 13 28 0 , 0 3 - 1 0 0 , 0 0 105 0 ,0 8 1 0 0 ,0 0
s - 14 85 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0 303 0 , 2 2 1 0 0 ,0 0
s 15 27 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 104 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
s 16 33 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 140 0 , 1 0 1 0 0 ,0 0
s 17 20 0 ,  02 1 0 0 , 0 0 89 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
s 18 21 0 ,  02 1 0 0 , 0 0 102 0 , 0 7 1 0 0 ,0 0
s 19 18 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 97 ■ 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
s 20 5 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 29 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
B JA S 2434 2,50 100,00 9548 7,00 100,00
(TAULU . 4 o VALTION) V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT^ JA^PALKAT V IRKASUH­
TEEN J A  HAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
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1119 1,15 I C C , 00 
' 1 1 1 8  1 , 1 5 - 1 0 0 , 0 0  
97508 100» CO 100,00
KOKONAISPALKKA '




ULKOMAILLA TOIM I VAT HENKI LÖIDEN KOKONA!SPALKKA
TAULU 4 c  VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT :JA PALKAT  V IRKASUH -  57 .
. TEEN JA  MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL : ; PLK-S v s - i 1000MK PLK-% VS ~Z
VAKINAISET • ■
: A 5 3 1 »53 2,75 ■ 7 , 0,65 3,38
A 1 -  5 3 lv 53 2,73 7 0,65 3,34
A 9 6 3? 06 42,86 14 1,27 43,91
A 10 16 8 v 16 80,00 37 3,42 8 U 9 0
A I I 3 1,53 37,50 7 0,64 36,90
A 6 -  11 25 12,76 30,49 58 5,33 32,32
A 12 • 4 2 , 04 66^67 10 0,93 72,65
A 13 13 6,63 86,67 31 2,83 84,67
A 15 • 10 5,10 66,67 27 2,46 67,75
A 16 3 1,53 75,00 ::6 0,55 76 i 04
. A 17 6 3,06 100,00 * 19 1,72 100,00
A 12 -  22 36 18,37 69,23 92 8,46 69,04
: A 25 - 12 6,  12 92,31 51 4,73 92 , 33
A 26 11 5,61 91,67 45 4,15 87,29
A 27 11 , 5,61 47,83 53 ■ 4,9Ö 42,  33
A 28 8 4,  08 61, 54 44 4,09 62,27
A 29 3 1,53 50,00 16 1,46 44,85
A 2 3-  30 ; > 45 22,96 66,18 210 19,33 60,60\
: A 30 1 8 4» 08 88,89 54 4,96 86,53
A 30 2 8 4,08 80,00 52 4,82 78, 17
A 30 3 5 2,55 100,00 30 2,81 100,00
; A 30 5 12 6,12 100,00 104 9,59 100*00
A 30~ 1: -  ¿30. 5 33 16,84 91,67•1 241 . 22,17 91,28
B 2 7 3,57 100,00 ■65 5,96 100,00
B 3 19 ■ 9,69 100,00 180 16,62 100*00
B 5 13 6,63 100,00 * 148 13,67 100*00
B JA S 39 19,90 100,00 393 36,25 100,00
• 00 15 7,65 83,33 84 7,78 97,  52
00 15 ■ 7, 65 83,33 84 7,78 97,52
YHTEENSÄ . 196 100,00 48 ,40 1085 100,00 67,25
YLIMÄÄRÄISET
A 5 1 1,12 5 0,92 1 ! 0,49 0,70
A 1 -  5 1 1, 12 0,91 1 0,49 0, 70
, A 6 3 3,37 2 5,00 6 1,87 24,18
T A U L U . 4 .  VALT IO N  V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT ¡ J A ! PALKAT - V IRKASUH-  5 8 ,
TEEN JA  MAKSUPALKKAUSLUOKÁN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970













A 8 13 14,61 100,00 31 10,25 100,00
A 9 8 8,99 57,14 18 5,90 56,09
A 10 . 4 4,49 20,00 8 2,76 18,10
A 11 5 5,62 62, 50 12 3,98 63,10
A 6 -  11 ; 48 53,93 58,54 104 34,79 57,93
A 12 2 2,25 33,33 ¿■4 1,28 27,35
o A 13 2 2,25 13,33 6 1,87 15,33
A 14 4 4, 49 .100,00 - 10 3,22 100,00
A 15 5 5,62 33,33 - 13 4,27 32,25
A - 16 1 1,12 25,00 2 0,63 23,96
A 12 ~ 22 ' 14 15,73 26,92 34 11,26 25,16
A 25 1 1,12 7,69 4 1,43 7, 6 7
A 26 1 . 1, 12 8,33 7 2,20 12,71
A 27 12 13,48 52,17 72 24,30 57,67
A 28 5 5,62 38,46 27 9,03 37,73
A 29 3 3, 37 50,00 19 6, 5 4 55,15
A 30 1 1,12 100,00 . 7 2,24 100,00
A 23-  30 23 2 5,84 33,82 136 45,75 39,40
A 30 1 1 1, 12 11,11 8 2,81 13,47
A 30 2 2 2,25 20,00 15 4,90 21,83
A 30 1; -  30 5 3 3, 37 8,33 23 7,71 8,72
YHTEENSÄ 89 100,00 21,98 298 - 100,00 18,47
T I L A PÄ I S E T  
A 1 1 0,83 100,00 2 1,07 100,00
A 5 105 87,50 96,33 201 87,06 95,91
A i  -  5 106 88,33 96,3 6 203 88,13 95,96
: A 6 9 7,50 : 75,00 17 7,58 75,82
A 6 -  11 9 7,50 - 1 0 , 9 8 17 7,58 9 , 7 5
A 19 2 1,67 100,00 8 3,36- 100,00
A 12 -  22 2 1,67 3,8 5 8 3,36 5,81
00 3 2,50 16,67 2 0,93 2,48
00 3 2,50 16,67 2 0,93 2,48
YHTEENSÄ 120 100,00 29,63 230 100,00 14,28
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
TAULU 4« VALT IO N  V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA P A L K Ä T V I R K A S U H -  59 .
TEEN J A  MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN.MARRASKUUSSA 1970
U L K O M A I L L A  . T O I M I V A T HENKILÖIDEN K O K O N A I S P A L K K A
V I R K A M I E H E T LU K U M Ä Ä R Ä
KPL P L K - S v s  - a i 1 0 0 0 MK '• P L  K-SS ■VS4*
A 1 1 0 ,  25 1 0 0 , OC . 2 0 , 1 5 1 0 0 , 0 0
A 5 1 0 9 2 6  s 91 1 0 0 , 0 0 2 0 9 1 2 , 9 6 1 0 0 , 0 0
A 1 5 i i ö 2 7 , 1 6 ' 1 0 0 , 0 0 2 1 2 - 1 3 , 1 1 1 0 0 , 0 0{
A 6 12 2 , 9 6 1 0 0 , 0 0 23 1 , 4 3 1 0 0 , 0 0
A .7 15 3 , 7 0 - 1 0 0 , 0 0 30 1 , 8 5 1 0 0 , 0 0
A 8 13 3 , 2 1 1 0 0 , 0 0 31 1 , 8 9 1 0 0 , 0 0
A 9 1 4 3 , 4 6 1 0 0 , 0 0 31 1 , 9 4 1 0 0 , 0 0
A 10 2 0 4 ,  9 4 1 0 0 , 0 0 45 2 , 8 1 1 0 0 , 0 0
Ä 11 8 1 , 9 8 1 0 0 , 0 0 19 1 , 1 6 1 0 0 , 0 0
A 6 11 82 2 0 , 2 5 1 0 0 , 0 0 1 79 1 1 , 0 9 1 0 0 , 0 0
A 12 .,6 1 , 4 8 1 0 0 , 0 0 ■* 14 Q ,  86* 1 0 0 , 0 0
A- 13 15 3 , 7 0 i o ö , ö ö 36 2 , 2 5 1 0 0 , 0 0
A 1 4 4 0 , 9 9 1 0 0 , 0 0 10 - 0 , 6 0 1 0 0 , 0 0
A* 15 ' 15 3 , 7 0 1 0 0 , 0 0 39 2 , 4 4 1 0 0 , 0 0
A ’ 16 4 0 , 9 9 1 0 0 , 0 0 8 0 , 4 8 1 0 0 , 0 0
A 17 6 1 , 4 8 1 0 0 , 0 0 19 1 , 1 5 1 0 0 , 0 0
A- 19 2 0 , 4 9 1 0 0 , 0 0 8 0 , 4 8 i o o v o o
A 12 - 22 • ■ 52 1 2 , 8 4 1 0 0 , 0 0 1 3 3 8 , 2 7 1 0 0 , 0 0
A 25 13 3 ,  21 1 0 0 , 0 0 56 3 , 4 4 i o o , a o
A 2 6 12 2 , 9 6 1 0 0 , 0 0 52 3 , 2 0 1 0 0 , 0 0
A 27 23 5 ,  68 . 1 0 0 , 0 0 1 2 6 • 7 , 7 8 1 0 0 , 0 0
A 28 13 3 , 2 1 1 0 0 , 0 0 7 1  . 4 , 4 2 1 0 0 , 0 0
A 2 9 6 1 , 4 8 1 0 0 , 0 0 35 2 , 1 9 1 0 0 * 0 0
A 30 1 0 ,  25 1 0 0 , 0 0 7 0 , 4 1 1 0 0 , 0 0
A 2 3 - 3 0 68 1 6 , 7 9 I G Ö v O G 3 4 6 2 1 , 4 5 1 0 0 , 0 0
A 3 0 1 9 2 , 2 2 1 0 0 , 0 0 62 3 , 8 6 1 0 0 , 0 0
A 30 2 10 2 , 4 7 1 0 0 , 0 0 67 4-, 15 1 0 0 , 0 0
A 3 0 3 - 5 1 »123* 1 0 0 , 0 0 30 1 , 8 9 i o o , ö ö
A 30 5 12 . 2 ,  9 6 l O O y O G 1 0 4 6 , 4 5 1 0 0 , 0 0
A 3 0 1 ■= 3 0 5 36 8 , 8 9 1 0 0 , 0 0 2 6 4 1 6 , 3 4 1 0 0 , 0 0
B 2 > 7 ;■ ' 1 , 7 3 1 0 0 , 0 0 . 65 4 , 0 1 1 0 0 , 0 0
B ,3 19 4 , 6 9 1 0 0 , 0 0 • 1 8 0 1 1 , 1 8 1 0 0 , 0 0
B 5 13 3 , 2 1 1 0 0 , 0 0 148 9 , 1 9 * 1 0 0 , 0 0
8- JA s 3 9 9 , 6 3 1 0 0 , 0 0 3 9 3 2 4 , 3 8 1 0 0 , 0 0
0 0 18 4 , 4 4 ' 1 0 0 , 0 0 87 5 , 3 7 1 0 0 , 0 0
0 0 18 4 , 4 4 1 0 0 , 0 0 87 5 , 3 7 1 0 0 , 0 0
Y H T E E N S Ä 4 0 5 :* 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 6 1 3 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
OSA- JA TUNT IPALKKAI -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA-  LUKUMÄÄRÄ ,
TAULU 4« VALT IO N  VIRKAMIESTEN LU KU M ÄÄRÄT ;JA PALKAT  V IRKASUH -  6 0 .
TEEN JA  MA K S URAL KK AU SL U O K AN MUKAAN. MARRASKUUSSA 1970
MIEHET KPL PLK-? v s - % 1000MK i PLK—f V S - %
VAKINAISET ■ •
A 3 1 0» 09 4,55 0 : 0,03 4,57
A 5 ' 1  -■ Oi 09 3,03 ; 0 ’ 0,04 2,70
A I -  5 2 0,17 ■ 1,50 1 : 0,07 1,39
A 7 2 0,  17 2,25 1 - 0,09 2,34
A 8 3 0,26 4,23 1 0,11 3,79
A 9 * 12 1,04 16,67 8 0,59 18, 13
A 10 11 f 0, 95 15,71 7 0,55 16, 49
. A 11 26 "2,25 26,53 18 - 1,37 27,00
A 6 -  11 54 4,68 11,51 37 2,72 12,99
A 12 38 3, 29 39,58 27 1,99 41,00
A 13 40 3,46 49,38 29 2,18 50,31
A 14 47 4,07 52,81 36 2,64 56,43
A- 15 92 7,97 65,25 79 5,84 66,49
A 16 104 9,00 : 77,61 89 6,62 79 , 40
A 17 59 5, 11 73,75 56 - 4,15  ^ 75,92
A- 18 134 11,60 80,24 129 9,59 80,79
. A 19 69 5,97 70,41 66 4,87 72,07
A 20 90 . 7,79 76,92 99 7,38 79,51
A 21 38 3, 29 64,41 41 3,05 ■ 65,53
A 22 38 3,29 62,30 43 3,17 64,12
A 12 -  22 749 64, 85 66,70 692 51,48 69 ,60
A 23 53 4,59 51,96 65 4,83 60,27
A 24 37 3, 20 31,62 : 49 3,62 41,81
A 25 14 1,21 33,33 20 1,49 38,60
A 26 19 1,65 42,22 28 2,07 48,81
A 27 18 1, 56 35,29 24 1,79 41,02
A 28 14 1,21 43,75 19 1,43 44,45
A 29 13 1, 13 41,94 20 1,49 40,72
A 30 20 1,73 48,78 33 2,47 53,18
A 2 3 -  30 188 16,28 40,78 258 19,  17 47,20
A 30 1 14 1, 21 , 56,00 28 2% 07 58, 25
A 30 2 15 1,30 83,33 31 2,30 86,15
A 30 3 12 1,04 66,67 23 1,74 66,81
; A 30 4 :;8 0, 69 72,73 20 1,45 = 75,08
A 30 5 8 0,69 88,89 20 : ■ 1,50 86,80
A 30 1 -  30 5 57 4, 9 4 • 70,37 122 9,07 72,56
B 1 1 , 0,09 50,00 2 0,16 49, 30
B 2 28 2,42 71,79 58 4,28 70,14
B 3 6 0, 52 85,71 - 16 1,17 89,54
8 4 8 0,69 100,00 20 . •1,51 100,00
B 5 27 2,34 90,00  ^ 76 5,63 88,75
B 6 1 , 0,09 100,00 3 0,23 100,00
TAULU-'4» -.VALTION VIRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V IRKASUH-  61.
TEEN J A  MAKSUPALKKAUSLUGKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
OSA-  JA TUNTI  PA LK KAI — HENKILÖIDEN KOKONA I S.PALKK A
SET KOTIMAAN VIRKA-  LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL : p l k -% V S -2 1 0 0 0 MK PLK-% VS-%
S 12 1 , 0 »  09- 1 0 0 , 0 0 3 0 , 2 2 100%00
S 14 1 - 0 * 0 9  1 0 0 ,0 0 1 0 , 1 1 1 0 0 ,0 0
S 16 1 0 , 0 9  1 0 0 , 0 0 3 0 , 2 5 1 0 0 ,0 0
S* 18 ► 1 . 0% 09- 1 0 0 , 0 0 3 0 , 2 4 1 0 0 ,0 0
S 19 1 0 , 0 9  1 0 0 ,0 0 4 > 0 , 3 0 1 0 0 ,0 0
B JA S , 76 6 , 5 8 00 p *o'' o o • 190 1 4 ,1 0 8 0 ,9 7
'■ 00 29 2 ,5 1 1 ,7 8 45 3 ,3 8 4 , 3 2
00 29 2 ,5 1 1 ,7 8 , 45 3 , 3 8 ; 4 , 3 2
YHTEENSÄ 1155 ■ 1 0 0 , 0 0 2 8 ,9 1 1345 1 0 0 ,0 0 4 0 , 2 0
YLI  MÄÄRÄ!SET 
A 2 2 •' 0,  24 11,11 1  ^ 0,12 8,02
; A 3 9 1,08 40,91 3 0,43 30,03
A 4 . 7 ' 0 ,84 63,64 3 0,48 59,69
■ A 5 • 10 , ‘ 1,20 30,30 5 0,73 29,68
A 1 -  5 28 3,35 21,05 13 1,75 18,50
A 6 25 2 %. 99 36,23 - 12 - 1,62 36% 07
A 7 41 4,91 46% 07 25 3,42 ; 47,43
A 8 47 5,63 66,20 27 3,70 68,22
A 9 42 5,03 58,33 26 3,54 58, 84
A 10 49 5,87 70,00 32 4,48 71,69
A 11 67 8, 02 68,37 47 6,45 68, 29
A 6 -  11 271 32,46 57,78 168 23,22 59, 76
A 12 49 ’ 5,87 51,04 33 4,53 ■ 50,22
A 13 35 . 4,19 43,21 25 3,45 42,91
A 14 37 . 4,43 41,57 23 3,13 35,99
A 15 42 5,03 29,79 . 34 4,73 28,98
. A- 16 24 2,87 17,91 19 2,67 17,28
A- 17 17 2,04 21,25 14 2,00 19,72
A- 18 28 3, 35 16,77 26 3,53 16,00
A 19 20 2,40 20,41 19 2,61 20,82
; A 20 : 21 2,51 17,95 21 2,84 16,45
; A 21 , 19 2,28 : 3 2 , 2 0 20 2,75 31, 80
A 22 14 1,68 22,95 ’ 17 2,33 25,37
A 12*-  22 306 36,65 27,25 250 34,58 25, 17
; A 23 27 3,23 26,47 28 3,81 25,63
A 24 42 5,03 35,90 38 5,27 32,80
A 25 23 2* 75 54,76 26 3,59 50,24
A 26 23 2,75 51,11 26 3,59 45,71
A 27 18 2,16 . 3 5 , 2 9 23 3,12 38, 43
A 28 15 1,80 , : 46,88 20 2,82 47,28
A 29 18 2,16 58,06 29 ; 4,02 59,28
OSA- JA TUNT IP ALKKA! -  HENKILÖIDEN: KÖKONA ISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA-  'LUKUMÄÄRÄ
TAULU 4 .  VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V IR K A SU H -  6 2 .
TEEN UA MAKSUPALKKÄUSLUOKÄN MUKAAN MARRASKUUSSA- 1970
MIEHET KPL PLK-2 vs-% 1000MK PLK-% vs - %
A 30 16 1,92 3 9,02 25 3,52 ' 40, 76
A 2 3 - 3 0 182 21,80 39,48 215 29,75 39,42
A 30 i 11 1*32 44, 00 20 , 2,76 41,75
A 30 2 3 0,36 16,67 5 0,69 13,85
A 30 3 5 0,60 27,78 - 10 1,37 28,29
A 30 4 2 0,24 18,18 5 > 0,65 18,11
A 30 5 ' 1 ; 0, 12 11,11 3 ! 0,42 13,20
A 30 1 - 3 0  5 22 2,63 27,16 43 5,89 25,37
B 2 5 0,60 12,82 10 1,45 12,79
B 5 . 2 0,24 6,67 6 0,78 6, 6 0
B 7 1 0,12 50,00 1 0,17 28,28
B JA S 8 : 0, 96 8,42 17 2,36 7,39
00 18 2,16 1,10 18 2,43 1,67
00 18 2 , 16 1,10 18 2,43 1,67
YHTEENSÄ 835 100,00 20,90 724 100,00 21,64
T I L A PÄ I S E T  
A 1 i d 0, 94 20,41 5 ■ 0,73 22 V 49
A 2 4 0,38 22,22 2 0,32 22,59
A 3 7 0,66 31,82 4 0,48 34,75
A 4 3 0, 28 27,27 2 0,25 32,27
A 5 12 1,13 36,36 6 0,81 33,98
A 1 -  5 36 3,38 27,07 19 2 , 6Ö 28,15
A 6 14 1,32 20,29 7 - 0,92 21,00
. A .7 36 3,38 40,45 19 2,61 37,04
A 8 19 1,79 26,76 10 1,29 24,25
A 9 18 1,69 25, 00 - 10 1,35 23,03
A 10 , - 10 0,94 14,29 5 0,72 11,82
A 11 5 0,47 5,10 3 ■ 0,43 4,71
A 6 -  11 102 9, 5 9 21,75 54 < 7,32/ 19,31
A 12 8 - 0,75 8,33 -5 - 0,65 7,40
A 13 5 0,47 6, 1 7 4 j 0,40 6,23
A 14 4 0,38 4,49 3 0,34 4,01
A 15 > 7 , 0,66 4,96 5 0,72 4,  53
A 16 6 0,  56 4,48 4 0,50 3,33
A 17 4 0,38 5,00 3 0,43 4,36
A 18 5 0,47 2,90 5 0,60 3,21
: A 19 9 0,85 9,18 6 • 0,87 7,11
A 20 ; 6 0,56 5,13 5 ! 0,68 4 , 0  3
A 21 , 2 0» 19 3,39 2 -■ 0,23 2,67
OSA-  JA TUNTIPALKKAI -  HENKILÖIDEN KOKONAI SPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA-  LUKUMÄÄRÄ
TAULU A .  VALTION V IRKAMIESTEN .LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT  V IRKÄSUH -  6 3 .
TEEN J A  JMAKSUPALKKÄUSLUOKÄN MUKAAN MARRASKUUSSA- 1970
MIEHET KPL iPLK-% VS-% 1000MK PL K- X VS-?
A 22 9 - 0» 85 14,75 7 0,94 10,51
A 12 -  22 65 6,  11 5,79 49 6,55 4,88
A 23 22 2,07 21,57 15 2V 05 14,09
A 24 38 3, 57 32,48 30 3,99 25,39
A 25 4 0,38 9,52 4 0,57 8,23
A 26 3 0,28 6,67 3 » 0,42 5,48
A 27 15 1,41 29,41 12 1,63 20,56
A 28 3 0,28 9,38 4 0,48 8,26
A 30 5 0,47 12,20 , 4 0,51 6 i 07
A 2 3-  30 90 ; 8,46 19,52 > 72 9,65 - 13,10
A 30 3 1 0,09 5,56 2 0,23 ^ y 90
A 30 4 1 0* 09 9,09 2 0,24 6,80
A 30 1 -  30 5 2 0,19 2,47 3 0,47 2,08i!
B 1 ■ i ; 0,09 50,00 2 0,30 50,70
B 2 6 0,56 - 15,38 > 14 1,89 17,08
B 3 • 1 - 0,09 - 14,29 2 0,25 10,46
B 5 ■'■1 - 0,09 3,33 4 0,53 4,64
B 7 - 1 .. 0,09 50,00 3 0,41 71,72
B 8 1 0,09 100,00 2 0,29 ioo , d o
B JÄ S 11 - 1, 03 11,58 27 3,67 11,63
f 00 ■ 758 71,24 46,42 517 69,74 49,10
00 758 71,24 ■ 46,42 517 69,74 49,  10
YHTEENSÄ 1064 100,00 26,63 V 741 100,00 22,16
MUUT 5
: A 1 39 4,14 79,59 19 3,47 7 7 , 6l
A 2 - 1-2 . 1,28 • 66,67 7 1,37 69,39
A 3 5 0,53 22,73 3 0,59 30,65
A 4 i ; 0,11 9,09 ' 0 0,09 8,05
A 5 10 1,06 30,30 6 1,11 33,63
A 1 -  5 67 7,12 5 C , 3 8 35 6,63 51,96
}
; A 6 30 3,  19 43,48 14 2,60 42,93
A 7 *  10 X 06 11,24 . ■ 7 1,29 13,19
A 8 2 0,21 2,82 - 1 , 0,27 3,75
A 6 -  11 42 4,46 8,96 22 4,17 7,93
A 12 1 ’ 0, 11 *  1,04 1 ’  0,17 1,38
' A 13 -  1 . 0,11 1,23 3. o ; 0,06 0 ,5 4
A 14 - 1 • 0,11 1,12 2 0,42 3,57
OSA— JA TUNT IPALKKAI -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA-  ; LUKUMÄÄRÄ
TAULU 4 .  VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V IRKASUH -  6 4 .
, TEEN JA  MAKSUPALKKAUSLUGKÄN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
MIEHET KPL PLK-? VS-S 10 00 MK PL K-S VS“ %
A 12 -  22 3 0*32 0,27 3 0,65 0,35
A 25 1 O i l i 2,3 8 2 0,28 2,93
A 23-  30 -.1 . 0, 11 . 0,22 2 0,28 • 0,  28
00 828 87*99 ui o -j o 473 88,28 44,91
00 828 87,99 50,70 473 88,28 44,91
YHTEENSÄ 941 100,00 23,55 536 100,00 16,01
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ >
A 1 49 1, 23 100,00 24 0,72 100,00
A 2 18 0,45* 100,00 11 0,32 100,00
A 3 22 0,55 100,00 10 - 0,31 100,00
A 4 ■ 11 - ■ 0,28-  100, 0  0 6 0,17 100,00
A 5 33 0,83 100,00 18 0,53 100,00
A 1 -  !5 - 133 . 3 ,33  100,00 68 2,04 100,00
A 6 69 1,273- 100,00 32 - 0 , 9 7 - 1 0 0 , 0 0
A : 7 - 89 2,23 100,00 52 1,56 100,00
A 8 71 1, 78 100,00 39 1,17 100,00
A 9 72 1,80 100,00 44 1 , 3 0 1 0 0 , 0 0
A 10 . 70 , 1,75 100,00 45 1,35 100,00
A 11 98 2,45 100,00 68 2*04 1 0 0 , G0
A 6 -  :11 . 469 11,74-  100,00 281 8,41 100,00,4 *■ \
A 12 96 2,40 100,00 65 1,95 100,00
: A .13 81 . 2, 03- 100,00 58 - 1,74 100,00
A 14 89 2,23 100,00 63 1 , 8 8 - 1 0 0 , 0 0
A 15 ■ 141 3, 53 100,00 • 118 3,53 100,00
A 16 134 3,35 100,00 * 112 3,35 100,00
A 17 80 : 2 , oo - ; ioo , do 73 2,20 100,00
A 18 167 4,18 100,00 160 4,77 100,00
: A 19 98 2,45 100,00 91 2,72 100,00
■ A 20 117 2,93 100,00 125 3,73 100,00
A 21 59 1,48 100,00 63 * 1,87 100,00
A 22 61 1,53 100,00 66 1,99 100,00
A 12 - 22 1123 28,11* 100,00 . 995 29,73 100,00
A 23 102 2,55 100,00 * 108 3,22 100*00
A 24 117 2,93* 100,00 116 3,48 100,00
A 25 42 1,05 100,00 52 1,55* 100,00
A 26 45 1,13 100,00 , 57 1,70 100,00
A 27 51 1, 28 100,00 59 1,76 I C O , 00
A 28 32 0 , 8 0 ’ 100,00 43 i ,29 100,00
A 29 31 0,78 100, 00 49 1,47 100,00
A 30 41 1,03 100,00 62 • 1,87 100,00
T AU LU :4o  VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V IRKASUH-  6 5 .
TEEN J A  ■ MÄKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970





MIEHET ' KPL PLK-S V S- % 1000MK PLK-? VSJ ?
A 23-  30 i 461 11,54 100,00 546 16,33 100,00
, A 30 1 25 0,63 100,00 ,48 1,43 100,00
A 30 2 18 • 0,45 100,00 36 l y  08 100,00
A 30 3 18 ■ 0,45-  100,0 0 35 1,05 100,00
A 30 4 • 11 0,28 100,00 26 0,78 100,00
A 30 5 9 Ö, 23 100,00 23 0,69 100,00
A 30 1 -  30 5 81 2,03 100,00€ ' 168 5,03
f
100,00
S 1 2 0,05 100,00 ■4 0,13 100,00
B 2 : 39 0,98 100,00 82 2,45 i 00 ,0 0
B .3 7 0,18-  100,00 ■ 18 • 0,53 100,00
B 4 8 : 0,20 100,00 20 0,61 100,00
B 5 30 0,75 100,00 85 2,55 100,00
B 6 1 0,03 1GÖ,0Ö ; 3 0,09 100,00
B 7 2 0,  05 100,00 4 0,13 100,00
B 8 1 0,03 100,00 2 0,06 100,00
S 12 1 0,03 100,00 3 0,09 100,00
S 14 1 O i 03 1 0 0 -,0 0 - 1  , 0,04 i o o » ö o
S 16 1 0, 0 3 100,00 3 ■ 0,10 100,00
S 18 1 0,03 100,00 3 ' 0 , 1 0 100,00
S 19 1 0»03 100,00 : 4 ■ 0,12 100,00
B JA S 95 2,38 100,00 234 oo
r* 100,00
oO
1633 ' 40,88'  lÖÖtOÖ - 1053 31,47 100,00
00 1633 40,  88- 100,00 1053 31,47 i o o v o o
3995 lÖ 0 iÖ 0 ‘.100v0Ö 3345 100» 00-% 100*00YHTEENSÄ
66TAULU 5 o VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON,












MAAT o -  JA METSÄTIET o TOHTORI
MIEHET
A 23 -  30 14 2501 2 501
B J A  S ' , 67 4068 4068
YHTEENSÄ 81 3797 3797
TUTKINTO
YHTEENSÄ 88 3771 3771
ELÄINLÄÄKETIETEEN TOHTORI
MIEHET
8 JA S 13 4121 4121
YHTEENSÄ 22 3397 3397
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 3356 3 35 6
MAAT o-• JA METSÄTIET«  L I SENSIAATTI
MIEHET .
A 23 -  30 17 2407 240?
YHTEENSÄ 2 5 2848 2848
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 2681 2681
ELÄINLÄÄKETIETEEN LI SENSIAATTI
MIEHET
A 12 -  22 31 1753 1753
A 23 -  30 34 2266 2 26 6
YHTEENSÄ 68 2107 2107
TUTKINTO
YHTEENSÄ 76 2106 2106
MAAT«,-  JA METSÄTIETo KANDIDAATTI
MIEHET -
A 23 -  30 100 2341 2343
B JA S 22 3728 3728
YHTEENSÄ 124 2550 2581
NAISET
TAULU 5 .  VALT ION  V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA  LO PU LL ISE N  S I JO IT U  S PALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN KO­
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKON AI SPALKKA
A 23 -  30 49 2110 2154
YHTEENSÄ. 57 1900 2066
TUTKINTO
YHTEENSÄ 181 2345 2419
AGRONOMI
MIEHET 1
A 23 -  30 147 2340 239 2
B JA S 14 3689 3689
YHTEENSÄ • 166 2398 2474
NAISET
: A 23 -  30 76 2287 2368
00 . 11 12 1423
YHTEENSÄ 95 1952 2184
TUTKINTO
YHTEENSÄ 261 2235 2368
METSÄTUTKINTO
MIEHET
A 23 -  30 332 2575 2579
Q, JA S 52 3580 3580
YHTEENSÄ 392 2671 2692
NAISET
YHTEENSÄ 11 1866 2149
TUTKINTO
YHTEENSÄ 403 2649 2677
AGROLOGI
MIEHET
A 12 -  22 89 1462 1509
YHTEENSÄ. 109 1570 1624
TUTKINTO
YHTEENSÄ 110 1565 1618
HORTONOMI
MIEHET
A ,12 -  22 15 1402 1449
YHTEENSÄ 22 - 1589 1660
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 1453 * 1504
TAULU 5 o VALT ION  V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA  LOPULL ISEN  S I JO ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­




A 12 -  22 14 1189 1227
YHTEENSÄ. 20 1211 1237
TUTKINTO




A 12 -  22 319 1513 1513
YHTEENSÄ» 328 1505 1505
TUTKINTO
YHTEENSÄ 328 1505 1505
MUU MAATALOUSTUTKINTO
MIEHET
A 6 -  11 57 1002 1011
A 12 -s 22 359 1311 1356
YHTEENSÄ 42 3 1273 1313 ,
NAISET
: A 6 -  11. 23 896 896
YHTEENSÄ 34 965 970
TUTKINTO
YHTEENSÄ . 457 • 1251 1287
MUU METSÄOPPILAITOKSEN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 14 • 1243 1261
YHTEENSÄ 19 1145 1158
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 1145 1158
TEKNIIKAN TOHTORI RAK. INS. OS.
MIEHET
B JA S 18 4156 4156
YHTEENSÄ 19 4088 4088
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 4088 4088
TAULU 5 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT-JA PALKAT-TUTKINNON 
SUKUPUOLEN-JA-LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970 :











B: JA S U 4173 4173
YHTEENSÄ 14 3928 4053
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 ' 3928 4053
TEKNIIKAN TOHTORI SÄHKöTEKNcGS o
MIEHET
B JA S 11: 3948 3948
YHTEENSÄ 11 3948 3948
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 3948 3948
TEKNIIKAN TOHTORI K E Ml ANO S.
MIEHET
B JA $ 12 3991 3991
YHTEENSÄ 12 3991 3991
-TUTK INTO
YHTEENSÄ 13 3949 3949
TEKNIIKAN L IS E N S IA A T T I  TEKN.FYS 
MIEHET
A 23 - 3 0 • 10 2361 2554
YHTEENSÄ 16 2927 3 048
TUTKINTO-
YHTEENSÄ 16 2927 3 048
: K N11KA N L I  SEN SIAA T T I  
EHET
RAK.INS «
YHTEENSÄ 14 3271 3351
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 . 3271 . 3351
TAULU 5c VALT ION  V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT  TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA  LO PULL ISEN  S I JO ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU-- AJAN KES­ RÄINEN KO-.
MÄÄRÄ ' KIPALKKA KOK ON AI SP A L KKA
TEKNIIKAN L IS E N S IA A T T I  SÄHKÖTEKN
MIEHET
S- JA S 10 ,4078 4078
YHTEENSÄ 18 3285 3402
TUTKINTO 
: YHTEENSÄ 18 ' 32 85 3402
TEKNIIKAN L1SENSlAATTI  KEiM.IANOS*
MIEHET
YHTEENSÄ 10 3355 3688
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 3055 3311
TEKNIIKAN L IS E N S IA A T T I  MAANMITT.
MIEHET
YHTEENSÄ 10 3679 3675
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 3679 3679
DI PLOMI-INSINÖÖRI . TEKNofYSiOSo 0
MIEHET
A 23 -  30 38 2095 2310
YHTEENSÄ 44 2288 2473
TUTKINTO
YHTEENSÄ 44 2288 2473
DIPLOMI-INSINÖÖRI RAKoINScOS.
MIEHET .
A 23 -  30 277 2578 2 82 C
B JA S 205 3809 3809
YHTEENSÄ 485 : 3082 3245
NAISET
A 23 -r 30 ; - 10 2536 2536
YHTEENSÄ 12 2708 2708
TUTKINTO
YHTEENSÄ 497 3073 3 23 2
. 1TAÖLU • 5* VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT- JA PALKAT TUTK INNON
SUKUPUOLEN JA  LO PULL ISEN  S I J O I T U S P A L  KKAU SL UO KA N MU­
KAAN MARRASKUUSSA - 1970 :
H E N K I L Ö I - ’ ’ SÄÄNN.TYö- KESKI MÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN KO-
MÄÄRÄ « K I PALKKA * KOKONAI SPALKKA
0 1PLQM1—IN SINööRI KCNEINS oOSc
MIEHET
A 2 3 - 3 0 . 186 2528 3202
B JA S 90 3764 3764
YHTEENSÄ 28 2 2868 3391
'NAISET ■ >
A 2 3 -  30 , 10 2110 2288
YHTEENSÄ - 11 ' 1918 2287
, TUTKINTO
YHTEENSÄ 293 ¿833 3349
DI P L 0 MI- INS I NööRI S ä HK ö T E K N oO S •
MIEHET .
A 23 -  30 ; 102 2396 306 5
B JA S 46 3821 : 3821
YHTEENSÄ 149 2820 3309
TUTKINTO ;
YHTEENSÄ 152 2827 3319
DIPLOMI-INSINÖÖRI ■ PUUNJ AL «O So
MIEHET
l
A 23 -  30 35 2318 2798
: YHTEENSÄ. • 40 2414 2835
TUTKINTO '
YHTEENSÄ 40 2414 2835
OiPLOMI-INSINööRI KEMIANOSc
MIEHET .
A 23 -  30 48 2322 2463
YHTEENSÄ 54 2342 2540
NAISET
A 23 -  30 36 2475 2 543
YHTEENSÄ 40 2400 2 541
TUTKINTO
YHTEENSÄ; . 94 2367 2540
TAULU  5 .  V A LT IO N  VIRKAMIESTEN: LUKUMÄÄRÄT* JA '■ PALKAT ¡TU TK INNON
SUKUPUOLEN JA  LOPULL ISEN  S I JO IT U  S P A L K K AU SL U OK A N MU-
KAAN ¡MARRASKUUSSA- 1970
HENKILÖI-'; ' SÄÄNN.TYÖ­ K E S K I M ä ä -  :
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA KO K ON AI SP A L KK A
DIPLOMI-INSINÖÖRI VUORITEOL o OS o
MIEHET
A 23 -  30 . 19 2037 2334
YHTEENSÄ 21 2235 2504
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 2264 2521
¡DIPLOMI-INSINÖÖRI MAÄNMITT. OS.
MIEHET , , r -
■ A - . r  -  5 163 1934 • 1934
A 6 -  I l 103 2021 2021
A 23: -  30 92 2546 2 658
8- JA S 50 3729 3729
YHTEENSÄ 409 2308 2344
NAISET
YHTEENSÄ 10 2722 2722
TUTKINTO 
' YHTEENSÄ 419 2318 23 5 3
DIPLOMI-INSINÖÖRI ARKKI To OS e
MIEHET ,
A 23 -  30 30 . 2226 2 811
8; J  A S 48 3812 3812
YHTEENSÄ > 79 ; 3162 3428
NAISET
A 23’. -  .30 15 2205 2 574
YHTEENSÄ, 20 2523 2 801
. TUTKINTO. 
YHTEENSÄ 99 3033 3301
INSINÖÖRI - KONEOSASTO
MIEHET
A 12 -  22 37 i 1384 ■ 169 2
A 2 3 -  30 226 2264 2427
00 . - 16 10 2644
YHTEENSÄ, 283 2033 2352
TUTKINTO
YHTEENSÄ 284 2032 2350
TAULU 5 ® VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT-JA; PALKAT- TUTKINNON
SUKÖPUOLEN JA LOPULLISEN SIJO ITU SP A L K KA U SL UO KA N MU-
KAAN MARRASKUUSSA 1970 -
■ HENKILÖI­ SÄÄNNoTYö- KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ ä JAN1 KES­ RÄINEN K O - ,
MÄÄRÄ "" KI PALKKÄ KOKONAI SPALKKA
INSINÖÖRI SÄHKÖOSASTO
MIEHET
A 12 * 22 14 1249 1701
A 23, -  30 111 2297 2469
YHTEENSÄ. 136 2165 2452
TUTKINTO
'YHTEENSÄ - 136 •2165 2452
INSINÖÖRI RAKENNUSOSASTO
MIEHET^
A 12 -  22 ■ • T i ' , - ' 1392 1566
A 2 3 -  30 247 2265 2323
YHTEENSÄ, 266 2161 2299
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 26 8 2160 2296
INSINÖÖRI : KEMIANOSASTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 - 1547 2167
INSINÖÖRI
MIEHET -
Ä 12 22 13 - 1351 2081
A 23 -  30 44 2044 2 302
YHTEENSÄ. ■ 65 1701 2278
TUTKINTO-
YHTEENSÄ 66 1694 2261
KOT1T EOLLI SUU SO P E TTAJ ÄQP ISTON; TUTK
MIEHET -
A 12 -  22 21 : 1372, 1677
YHTEENSÄ 26 1269 1663
NAISET
YHTEENSÄ * 13 • 4098 • 1583
TUTKINTO
YHTEENSÄ 39 1212 1636
TAULU 5 o VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT-JA  PALKAT  TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA  LOPULL ISEN  S I JO ITUSPALKKÄUSLUGKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI- SÄÄNNoTYÖ- KESKIMÄÄ­
. DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN KO­
. määrä KIPALKKA KOKON AI SPALKKA
TAIDETEOLLISEN O P P IL A IT «  TUTKINTO
MIEHET
A 23 -  30 10 2226 2578
YHTEENSÄ 18 1664 2050
NAISET 
. YHTEENSÄ 14 1160 1634
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 1444 1868
RAKENNUSMESTARI
MIEHET
A 12 22 2043 1530 - 1566
A 23 -  30 286 1973 1984
YHTEENSÄ 2331 . 1584 1617
NAISET
A 12 -  22 14 1211 1222
YHTEENSÄ ■ 15 1261 1271
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2346 1582 1615
KONEMESTARI
MIEHET
A 12 -  22 172 1539 169 5
A 23 -  30 28 2139 2144
YHTEENSÄ 203 1608 1753
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 203 1608 1753
MAÄNMITTAUSTEKNIKKO 
MIEHET 
Ä 1 -  5 51 1369 1369
A 12 » 2 2 133 1291 1291
YHTEENSÄ ' 190 ; ' 1328 ■ 1328
NAISET
A 12 -  22 10 • 1213 1213
YHTEENSÄ 12 • 1270 1270
TUTKINTO
YHTEENSÄ 202 1324 1324
TAULU 5o  VALTION1VIRKAMIESTEN.LUKUMÄÄRÄT JA ^PALKAT .TUTKINNON,
SUKUPUOLEN UÄi LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN .MU'
KA AN. MARRASKUUSSA 1970
H E N K I L Ö I - S ä ä N N . T Y Ö - K E S K I  M Ä Ä -  .
D E N  L U K U - - i A J A N :  K E S - * R Ä I N E N  K O -
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A • K O K C N A I  S P A L K K A
S Ä H K Ö T E K N I K K O
M I E H E T  ..
A 1 2  •• 2 2 3 4 1 5 8 4 1 7 5 9
Y H T E E N S Ä - , 3 8 1 6 3 3 1 7 9 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 8 - 1 6 3 3 • 1 7 9  0 '
T E K N I K K O
M I E H E T
A 1 2 ;  -  2 2 5 1 7 • 1 4 6 1 1 6 2  6
A 2 3  -  3 0 : 1 1 6 ■ 1 8 8 5 1 9 2 5
Y H T E E N S Ä ’ 6 4 3 ‘ 1 5 2 1 1 6 7 6
■ T U T K I N T O  
Y H T E E N S Ä 6 5 0 1 5 1 6 - 1 6 7 0
A M M A T T I K O U L U : i ■
M I E H E T
A 1 -  5 2 2  ' 7 0 0 7 0 5
i A 6  -• 11 8 8 2 9 4 6 9 5 9
A  1 2 ‘ —  2 2 1 8 9 1 > 1 3 0 9 1 3 4 1
A 2 3  • 3 0 ■ > 1 7 1 9 4 7 1 9 4 7
Y H T E E N S Ä 2 8 1 6 1 1 9 3 1 2 2 0
N A I S E T '"r<j '
i "/
A 1 • 5 - 8 7 7 4 6 . 7 4 7
A ^ 6 ;  T - i l ' .  - 3 4 1 8 5 6 8 5 7
A  1 2  - 2 2 = 7 7 1 1 9 7 1 2 7 2
Y H T E E N S Ä - 5 0 9 ! 8 8 6 9 0 7
T u t k i n t o
" r
Y H T E E N S Ä 3 3 2 5 1 1 4 6 1 1 7 2
A M M A T T I K U R S S I
M I E H E T
A  6  . - 1 1  , 3 2  9 i ö Ö 3 1 C 1 2
A  1 2 ; -  2 2 1 0 1 7 1 3 5 6 1 3 9 6
A . 2 3  • 3 0 4 1 2 1 2 9 2 1 3 1
: Y H T E E N S Ä ' 1 3 9 9 1 2 9 8 1 3 3 3
N A I S E T
A i  - 5 . . . . .  6 6 • 7 6 0 7 6 3
A  61 -  1 1 3 4 9 8 8 7 : 8 8 7  .
7 5.
TAULU 5c VALTION V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULL ISEN  S I JO ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA: 1970
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN KO- :
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
A 1 2 - 2 2 128 1184 1193
YHTEENSÄ^ 546 944 950
TUTKINTO
■' YHTEENSÄ 1945 1199 1225
KAUPPATIETEEN K A N D ID A A T T I - 
MIEHET
•
: A 2 3’. -  30 15 2280 2280
YHTEENSÄ. 26 2545 2545
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 28 2423 2509
KIRJEENVAIHTAJA?
NAISET
A 12 -  22 11 1241 * 1241
YHTEENSÄ 24 *■ 1027 1193
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 1027 1193
EKONOMI *
MIEHET
A 12 ~ 22 - 14 ■' 1522 1588
A 23 -  30 260 2141 2148
B JA S 32 3432 3432
YHTEENSÄ 308 2233 2254
NAISET
Ä 12: -  22 32 1325 1325
; A 23 -  30 81 1901 1910
YHTEENSÄ 123 - 1618 1706
TUTKINTO
YHTEENSÄ i 431 2058 2097
MERKONOMI
MIEHET
A I? -  5 ■ 17 719 721
A 6 -  11 224 847 862
A 12. -  22 83$ 1325 1335
A 23 -  30 , 245 2109 2109
YHTEENSÄ 1328 1380 1393
NAISET
TAULU 5 .  VALTION V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT <J A : PALKAT TUTKINNÖN,
SUKUPUOLEN J A . L O P U L L I S E N  S I JG ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖT- , SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-,
DEN LUKU­ ■: AJAN KES- •RÄINEN K0-
MÄÄRÄ : : KI PALKKA KO KGN A I S P A LK KA
A I -  5 33 710 711
: A 6 — ..LI . 1792 8 20 822
A 12: -  22 980 •1133 1136
A 23 -  30 20 1792 1821
YHTEENSÄ. 2827 934 937
TUTKINTO
YHTEENSÄ 415 5 1076 • 1083
MERIKAPTEENITUTKINTÖ
MIEHET
A 12 -  22 241 2012 2052
A 23 -  30 65 2305 2472
YHTEENSÄ 308 2078 2145
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 308 2078 2145
YLIPERä MIEHEN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 17 2164 2164
YHTEENSÄ 18 2159 £159
TUTKINTO ■ ■'
YHTEENSÄ • 18 2159 2159
PERÄMIEHEN TUTKINTO
MIEHET
A 12'. -  22 63 ‘ 2073 2085
YHTEENSÄ 64 2089 2100
TUTKINTO
YHTEENSÄ 64 2089 2100
ALIPERÄMIEHEN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 127 2293 229 6
YHTEENSÄ 128 2291 2294
TUTKINTO
YHTEENSÄ 128 2291 2294
MERENKULKUALAN TUTKINTO ■
MIEHET
A 6 -  11 14 996 1041
TAULU 5 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT- , JA ; PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN J Ä . L G P U L L I  SEN SI JO ITU  SPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
■ HENKILÖI­ SÄÄNN.TYö- KESKIMÄÄ­
DEN L U K U - . ; AJAN KES­ RÄINEN KO­
määrä : KIPALKKA KO K ON AISP AL KK A
A 12 -  22 115 1535 1581
YHTEENSÄ ,133 • 1478 1547
TUTKINTO
: YHTEENSÄ • 133 1478 ■ 1547
MERKANTTI
MIEHET 
. . A I -  5 . - 14 782 789
A 6 -  11 141 908 922
A 12 -  22 : 309 1320 1349
A 23 -  30 24 2179 2179
YHTEENSÄ 488 1228 ‘ 1250
NAISET
A I -  5 46 715 * 716
A 6 — .11 1215 884 885
A 12 -  22 ; 480 1148 1156
YHTEENSÄ. 1743 954 957
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2231; 1014 - 1021
R A D10 SÄH Kö  T T ä JÄ TU TK IN TO
MIEHET
A I  2 - 2 2 • 102 1633 > 1656
A 23 -  30 24 2237 2237
YHTEENSÄ ' 128 : 1735 1753
NAISET
YHTEENSÄ > 13 1404 1404
TUTKINTO
YHTEENSÄ 141 1704 1721
KAUPALLINEN KOULUTUS
MIEHET •
A 6 -  11 25 938 948
A 12 -  22 63 1362 1395
YHTEENSÄ 94 1311 1336
NAISET
A 6: -  11 ; 303 874 876
A 12 -  22 80 1157 1161
YHTEENSÄ 393 926 933
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■ . 487 • 1000 • 1011
-H E N K IL Ö I -  SÄÄNN.TYÖ-- KESKlMÄÄ-
. DEN LUKU- - AJAN KES- RÄINEN KG-
„ MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
TAULU 5 c  VALTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT J A ‘ PALKAT  TUTKINNON








YHTEENSÄ 26 3793 3815
OIKEUSTIETEEN. TOHTORI 
MIEHET
B JA S 39 4319 4319






A 23 - 30 35 2416 2558








YHTEENSÄ 166 3611 . 3660
FILOSOFIAN TOHTORI ■=
MIEHET ,
A 23 -  30 84 2634 2797




A 23 - 30 12 2317 2328
B JA S 10 : 3679 3679
YHTEENSÄ 22 29 36 2942
TUTKINTO :
YHTEENSÄ 293 • 3500 3549
TAULU 5« VALT IO N  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN- JA! LOPULLISEN  SI JO I  TUSPALKKÄU SLUGKAN MU­
KAAN M A R ä U S K U U S S Ä i l 9 7 0  :
H E N K IL ö i - SÄÄNNroTYö- KESKIMÄÄ-
. - BEN L U K U - . AJAN KES­ ■RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA ■ KOKONAISPALKKA
VALTIOTIETEEN TOHTORI
MIEHET
B- JA S 29 4000 . 4000
YHTEENSÄ 37 3587 3587
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 3531 3531
TEOLOGIAN L IS E N S IA A T T I
MIEHET
YHTEENSÄ 13 2582 2709
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 2582 2709
OIKEUSTIETEEN LIS E N S IA A T T I
MIEHET
A 23 -  30 33 2412 2450
! JA S - 56 4440 4440
YHTEENSÄ 93 36C5 3618
TUTKINTO
YHTEENSÄ 98 3579 3591 .
FILOSOFIAN L IS E N S IA A T T I •
MIEHET
A 23. -  30 57 2181 2371
B JA S 12 3534 3676
YHTEENSÄ 69' 2416 2 598
NAISET ,
A 23 -  30 21 2391 2660
YHTEENSÄ 27 2373 2730
TUTKINTO
YHTEENSÄ 96 2404 2635
FILOSOFIAN L IS E N S IA A T T I
MIEHET
A 23 -  30 141 2224 2472
B JA S 32 3735 3 74 0
YHTEENSÄ 173 2503 2707
TAULU 5c VALT IO N -V IR K A M IES T EN  LUKUMÄÄRÄT J A ‘ PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA:  LO PU LL ISEN  SIJOITUS-PALKKAUSLUOKAN. MU­
KAAN MARRASKUUSSA- 1970
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKI MÄÄ-
: DEN LUKU- . AJAN KES- RÄINEN* KO-
NAISET
MÄÄRÄ KI PALKKA KOKONAISPALKKA
A .23. -  30 25 2131 2 20 2
YHTEENSÄ 28 2259 2331
TUTKINTO
YHTEENSÄ 201 2469 2655
VALTIOTIETEEN
MIEHET
LIS E N SIA A TTI
B JA S ■ 10 3677 3677
YHTEENSÄ 18 2911 2911
TUTKINTO
YHTEENSÄ 23 







A 23: -  30 S 49 2173 2437
YHTEENSÄ 54 2169 2451
NAISET ■
A 23; -  30 48 • 1987 2311
! 00 17 103 1571
YHTEENSÄ - 65 * 1494 2117
TUTKINTO
: YHTEENSÄ 119 • 1801 2269
OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET .
A 12 -  22 246 1628 1628
A 23 -  30 929 2299 2300




A 12 -  22 • 13 • 1301 1301
A 2 3. -  30 . 190 ■ 2168 2168
B JA S : 30 3704 3704
YHTEENSÄ 233 2317 2 317
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1850 2574 , 2574
TAULU 5c V A L T I O N  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT: JA  PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN: JA; LOPULL ISEN  51 JOI  TUSPALKKAUSLUO.KAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
H E N K ILö l - SÄÄNN*TYÖ­ KESKIMÄÄ­
. DEN LUKU- . AJAN KES­ RÄINEN KO­
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKON ÄISPALKKA
FILOSOFIAN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  .30 : 519 2240 2626
B J A S 73 : 3549 3841
00 18 - 17 2450
YHTEENSÄ 621 ;' 2315 2747
NAISET
A 12 -  ,22 38 1287 1350
A 23 - 30 1056 2104 2432
B JA S 18 3348 3724
00 16 1..... , 18 1907
YHTEENSÄ 1275 1832 2350
, TUTKINTO 
; YHTEENSÄ • 1896 1990 2480
FILOSOFIAN KANDIDAATTI
MIEHET ■ *
A 2 3: -  30 588 2228 2545
B JA S 35 3556 3882
00 . . , : BO 75 2923
YHTEENSÄ 656 2196 262 7
NAISET
A 2 3 -  30 321 2123 2377
00 35 • 4 169 0
YHTEENSÄ. 361 • 1907 2292
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1023 2092 2507
V A LT IO T IE T E E N KANDIDAATTI
MIEHET
A 1 2  -  22 33 1307 1317
A 23 -  30 222 2049 2056
B JA S - 42 3671 3671
YHTEENSÄ 299 2184 2199
NAISET
A 12 -  22 29 1305 1322
A 2 3 -  30 66 - 1991 1991
YHTEENSÄ. 103 1755 * 1795
TUTKINTO
YHTEENSÄ 402 2074 2096'
HENKILÖT- SÄÄNN.fYö— KESKIMÄÄ-




TAULU 5 .  VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA; PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA  LOPULL ISEN  S I JO ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KAAN M AR R A S KU U S SÄ 19 70
A 2 3 . -  30. 48 2256 2288
YHTEENSÄ 57 2456 2484
NAISET
A 23 -  30 25 2193 2404
YHTEENSÄ 27 2150 2345
- TUTKINTO 
YHTEENSÄ 84 2358 2439
YHTEISKUNTA f I E  T E E N KANDIDÄATT I
MIEHET
A ,23. -  30 . 36 - 1961 * 1963
YHTEENSÄ • 49 2018 2 061
NAISET
A 23 -  .30 25 - 1924 1924
YHTEENSÄ. 38 * 1795 1841
TUTKINTO.;
YHTEENSÄ 87 1921 * 1965
TEOLOGIAN EROTUTKlNTO
MIEHET ;
A 23 - 30 30 2602 2771
YHTEENSÄ : 37 2497 2671
NAISET ' ■ , • ■ ■
A 23 -• 30 31 2487 2749
YHTEENSÄ : 33 2337 2672
TUTKINTO
YHTEENSÄ 70 2421 2672
ALE MP I 0 1KEUSTU fKINTO
MIEHET
A 1 2 - 2 2 79 - 1564 1569
A 23 -  30 223 2235 2235
B JA S 11 . 3570 ; 3570
. YHTEENSÄ 313 2113 2114
TAULU 5 .  VALT ION  V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON





NAISET i . •
■ A .,6’" —'-"il • 22
A 12 -  22 4 1 9




HUMANISTI STEN; T IE T E ID E N  KÄND* 
MIEHET
SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­





- 1553 i 563
* 1755 1762
A 12 -  22 18 12 56 128 5
A 23 -  30 98 1781 2103
00 36 6 1747
YHTEENSÄ 156 1313 1921
NAISET
A 6. -  11 ■ -  17 844 844
A 12 -  22 60 : 1126 * 1179
A 23 -  30: 197 - 1687 2019
00 - 183 17 1700
YHTEENSÄ 460 921 1740l
: TUTKINTO 
YHTEENSÄ 616 - 1020 1786
LUONNONtl ELEIDEN KANDIDAATTI
MIEHET
; A 23 -  30 , 153 1751 2131
00 26 6 1795
YHTEENSÄt ■ 189 1496 2055
NAISET
A 23 -  30 83 1680 198 2
00 24 16 1498
YHTEENSÄ 116 1285 1811
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 305 * 1416 1962
HALLINTO-OPIN KANDIDAATTI
MIEHET
47 2338 233 8
50 2301 2302YHTEENSÄ
TAULU 5. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA;PALKAT TUTKINNON, 85 
SUKUPUOLEN JA, LOPULLISEN SI JOI TUSPALKKÄUSLUOKAN MU-
KA AN MARRASKUUSSA 19*70
H E N K I t b i - SÄÄNN^TYÖ- , KESKI MÄÄ-
DEN.LUKU- AJAN KES- , RÄINEN KO-
MÄÄRÄ K I PALKKA KOKONA I SPALKKA
NAISET
YHTEENSÄ 11 1893 - 1893
TUTKINTO
YHTEENSÄ 61 2228 2228
HUMANISTISTEN TIE T E ID E N  KÄND.
MIEHET
A 12 -  22 10 1487 1812
A 23 -  30 19 2Q14 2100
YHTEENSÄ 29 1832 2001
NAISET
A 23 -  30 14 > 1795 1849
YHTEENSÄ 31 ' 1352 167 3
TUTKINTO,
YHTEENSÄ 60 : 1584 183 2
JYVÄSKc JA TAMP o YLIOPISTON, TUTK 9
MIEHET
A 12: ”  22 64 1377 1387
A 23 -  30 36 2052 2052
YHTEENSÄ 102 1606 1612
NAISET
A 6 -  11 24 824 824
A 12 -  22 • 140 1219 1224
A 23 -  .30 18 1870 1883
YHTEENSÄ - 183 • 1225 1235
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 285 ■ 1361 - 1370 ,
LÄÄKETIETEEN JA KIRURGIAN TOHTORI
MIEHET
A 23 -  30 62 3032 3032
8 JA S 129 4439 4439
YHTEENSÄ - 191 : 3982 3982
NAI SEt
; A 23 -  30 , 12 2774 2774
YHTEENSÄ 15 2152 : 3152
TUTKINTO
YHTEENSÄ 206 3922 3922
TAULU 5« VALTION VIRKAMIESTEN; LUKUMÄÄRÄT JA^PALKAT  TUTKINNON
SUKUPUOLEN' JA  ^ LOPULLISEN SI JO I  TU S P A L KK AU SL UO K A N MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1 9 7 0 .
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
, . , DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN KO­
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKON AI SP AL KK A
HAMMASLÄÄKETIETEEN TOHTORI
MIEHET
YHTEENSÄ ' 10 3270 3270
T u t k i n t o
YHTEENSÄ - 10 3270 3270
LÄÄKETIETEEN LIS E N SIA A TTI
MIEHET
A 23 -  30 194 2690 2690
B JA S 54 - 4567 4567
YHTEENSÄ 248 3099 3 099
NAISET
A 23 -  30 46 2570 2570
YHTEENSÄ 53 2810 2810
TUTKINTO
YHTEENSÄ 301 . 3048 3048
HAMMASLÄÄKETIETEEN LIS EN SIA A TTI
MIEHET ■ ■  -
A 23’ -  30 21 1992 1992
YHTEENSÄ 24 2223 2223
NAISET , , .
A 23 -  30 ~ i b 1862 186 2
YHTEENSÄ ■ - 10 1862 1862
. TUTKINTO 
YHTEENSÄ 34 2117 2117
LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  3 0 : 27 1890 1890
YHTEENSÄ . 28..... 1860 1860
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 1806 1806
TAULU 5 o VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA^PALKAT TUTKINNON
, SUKUPUOLAN J A .  LOPULLISEN SI JOI TUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARJlASKiUySS^* 1970
HENKILÖI ­ SÄÄNNoTYö- . KESKIHää -




A 2 3 - 3 0 < 14 • 1926 * 1964
YHTEENSÄ - 14 . 1926 1964
NAISET
A 2 3 -- 30 13 • 1720 1720
YHTEENSÄ 13 • 172 0 - 1720
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 * 1827 • ■ 1846
FARMASEUTTI
NAISET '
A 12 -  22 38 1238 * 1242
YHTEENSÄ. 52 1163 126 5
T u t k i n t o :
YHTEENSÄ 61 1189 1303
SAIRAANHOITAJA:
n a i s e t : 1 ■ 1 ■’
A 6: - 1 1 13 938 940
A 12 -  22 810 . • 1300 * 1311
A 23' -  30 31 . 2074 2074
YHTEENSÄ. 855 1321 • 1333
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 856 1321 ■ 1333
TERVEYSSISAR
NAISET
A 1 2 -  22 95 1529 ~ 1543
A 23 -  30 18 2173 2173
YHTEENSÄ 113 1631 1643
TUTKINTO
YHTEENSÄ 113 1631 1643
KÄTILÖ
NAISET
A 12 -  .22 . • 121 ;■ 1338 1346
YHTEENSÄ 127 ■ 1350 1358
TUTKINTO
YHTEENSÄ : 127 • 1350 ; 1358
TAULU 5«, VALTION V IRKAMIEST  EN LUKUMÄÄRÄT JA  ¿¿PALKAT. TUTK INNON,
SUKUPUOLEN JA  LO PULL ISEN  S I JO ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970







MI EL I S AIRAA NHOI TAJ  A 
MIEHET
KIPALKKA KO KON A I SPALKKA
A 1 2. -  ;22 - 106 » 1291 ■ 1294
YHTEENSÄ 108 1283 1286
NAISET
A 12 -  22 94 1258 1258
YHTEENSÄ 100 1247 1247
TUTKINTO
YHTEENSÄ 208 12 65 1267
LASTENHOITAJA
NAISET
A 6 -  11 149 ■ 1055 ■ 1057
A 12‘ -  22 24 1238 ■ 1238
y h t e e n s ä 173 ’ 1080 108 2
TUTKINTO
YHTEENSÄ
VA JAA MI ELIS HOI TAJ A 
NAISET
173 • 1080 : 108 2
: A 12: -  22 22 1110 1110




23 1108 • 1108
NAISET
A 6 -  11 162 10 47 1055
YHTEENSÄ 16 6 1051 1059
TUTKINTO
Yh t e e n s ä 166 • 10 51 : 1059
LÄÄKINTÄVOIMI S TEL IJ A
NAISET
A 12 -  22 20 1161 1161
YHTEENSÄ 20 1161 1161
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 1161 1 161
89TAULU 5. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT J A <■ PALKAT TUTKINNONf
SUKUPUOLEN JA^  LOPULLISEN SI JOI  TUSPALKKAUSLUOKAN MU-
. KA AN MARRASKUUSSA 1970
HENKI LÖI - SÄÄNNÖTYö- KESKI Nää -
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN KO-
- MÄÄRÄ KIPAL KK A KOKONA!SPALKKA
LABORANTTI
MIEHET
A 12 -  22 12 1150 1150 ,
YHTEENSÄ 14 * 1118 1118
NAISET
A 6 -  l i 32 876 876
A- 12: -  22 43 1090 1092
YHTEENSÄ . 76 995 996
TUTKINTO
YHTEENSÄ 90 • 1014 - 1015
S AI  RA ANHOI TO AL A N; TU TK ! NTO :
NAISET
A 6 -  11 14 941 941
A 12 -  22 162 1298 1307
YHTEENSÄ 183 1270 1287
TUTKINTO
y h t e e n s ä - 185 ■ 1271 1288
MAAT:»- JA -METSÄTIETEEN KANO.
NAISET
A 23; -  30 19 2386 2552
YHTEENSÄ 25 2192 2447
TUTKINTO'
YHTEENSÄ 27 2178 2414
KOTI T ALOUSOPISTOTUTKINTO
NAISET - >
A 6; -  11 : 13 992 1022
A 12 -  22 /. • io : 1295 1361
YHTEENSÄ 29 968 1192
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29 968 1192
KOTITALOUSALAN a TUTKINTO ‘f
M I E H E T - /
A 12 -  <22 13 1356 1430
YHTEENSÄ 21 1255 1307
NAISET  *
A 1 - 5 42-.. • 783 ■ 786
TAULU 5 .  VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA P A L K A T «  TUTKINNON, 9 0 .
SUKUPUOLEN JA  LOPULL ISEN  S I JO ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KÄAN MARRASKUUSSA; 1970
HEN KI L ö i — SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
• DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN KO­
MÄÄRÄ . KIPALKKA KO KONAI SPALKKA
A 6 -  11 ■ 77 . 930 931
A 12 -  22 27 1221 1225
YHTEENSÄ' " 146 : 942 944
TUTKINTO ; 
YHTEENSÄ 167 981 989
LIIKUNTÄKA SVATUKSEN KANDIDAATTI
MIEHET
YHTEENSÄ 20 - 987 1848
NAISET
• 00 10 *'0 1354
YHTEENSÄ 22 726 1623
TUTKINTO 
: YHTEENSÄ 42 8 50 1730
L I  I KU NT AK A S V . K AND. ITEOR. L I N J A )
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 1799 187 3
V 0 1MI S T E LUN OP £ T TAJA N. TUTKINTO
MIEHET
A 12 t  22 -  19 - 1531 2215
A 23 •• 30 • 120 2191 2673
00 10 41 1587
YHTEENSÄ 149 19 62 2542
NAISET
A 12 22 22 1515 1784
A 23 -  30 109 2020 2226
00 29 16 1392
YHTEENSÄ 161 1582 2006
TUTKINTO
YHTEENSÄ 310 1765 2 264
KUVAA MÄTÄiOONGPETTÄJAN TUTKINTO
MIEHET
A 23, -  30 20 2138 2645
YHTEENSÄ 24 2014 2509
NA! SET
TAULU 5 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN; JA; LO PU LL ISE N  SI JO  IT  U S P A L KK AU S L U O K A N MU­
KAAN MARRASKUUSSA- 1970
HENKILÖI­ SÄÄNN «TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
A 12 -  22 15 ■ 1583 1937
A 23 -  30 81 1828 2200
00 15 27 1390
- YHTEENSÄ 112 1564 206 2
TUTKINTO
YHTEENSÄ 136 • 1643 2141
KANSÄLAISKOULUNOPETTAJAN TUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 • 1200 1986
KANSAKOULUNOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 48 1519 1906
A 23 -  ,30 . 74 2263 2403
00 69 - i l 1555
YHTEENSÄ . 201 . 1303 1996
NAISET
A 12 -  22 53 1596 1889
A 23 -  30 82 1890 2058
00 52 7 - 1476
YHTEENSÄ 193 1284 1835
TUTKINTO
YHTEENSÄ 394 1294 1917
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 12 > 1460 1888
YHTEENSÄ 12 - 1460 1888
NAISET
LA 12 -  22 22 1577 1719
YHTEENSÄ, 28 • 1430 1711
TUTKINTO
YHTEENSÄ 40 1439 1764
KOTITALOUSOPETTAJAN.TUTKINTO
NAISET •
A 12 -  22 Í38 1468 1753
A 23. -  ,30 67 2007 2 223
TAULU 5.  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MU-
KÄÄN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN KO­
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKON AI SPALKKA
00 22 16 1334
YHTEENSÄ 230 1480 1840
TUTKINTO
YHTEENSÄ 230 1480 1840
KÄSITYÖNOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
YHTEENSÄ 13 • 1109 208 4
NAISET
A 12 -  22 40 1566 - 1855
A 23 -  30 70 1989 2165
00 20 2 1267
YHTEENSÄ * 131 1549 - 1924
TUTKINTO
YHTEENSÄ 144 1509 1938
LAULUN—1 .JA.; MUSI TK INOP ETTÄJ AN TUTK
MIEHET
A 6; - 1 1 13 854 1791
YHTEENSÄ 24 1250 * 1976
NAISET
A 6 -  11 18 864 1951
A 12 -  22 14 1422 1938
A 23 — . 30 16 1967 2302
00 18 0 1399
YHTEENSÄ ■ 66 ■ 1014 1883
TUTKINTO
YHTEENSÄ 90 1077 1908
PUUTÄRHAOPETTAJAN TUTKINTO
NAISET
A 12 -  22 25 - 1429 • 1554
YHTEENSÄ 26 • 1374 1543
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 • 1367 1529
OPETTAJATUTKINTO •
MIEHET ;
A 12 -• 22 17 1483 1791
9 2 .
TAULU 5«! VALTION VIRKAMIESTEN,LUKUMÄÄRÄT JA' PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEEN JA, LOPULLISEN SI J  0 1TU S P AlK KA U S L U 0 KA N MU~
, KAAN MARRASKUUSSA' 1970
HEN K ILÖ I -  , Sä ä NN.6TY ö - KESKIMÄÄ­
. - DEN L U K U - . AJAN KES­ RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
A 23 -  30 13 2057 2473
YHTEENSÄ 35 1514 - 1973
NAISET
f
A 12 -  22 8 5 1491 1656
A 23 -  3 0 ; 37 ■ 1899 1953
YHTEENSÄ, 131 • 1526 1726
TUTKINTO
YHTEENSÄ 166 1524 1778
SOTÄKORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET
A 23 -  ,30 ; 387 2676 2676
B JA S 103 4201 4201
YHTEENSÄ 490 2997 2 997
TUTKINTO 
: YHTEENSÄ 490 : 2997 2997
AKTIIVIUPSEERIN TUTKINTO
MIEHET
Ä 12 -  22 93 2 1287 1297
A 23 - 30 1001 2027 2 027
YHTEENSÄ 1943 ■ 1678 1683
, TUTKINTO 
’ YHTEENSÄ 1943 1678 1683
KA NTA-ALIUP SE E RI T UT KINTO
MIEHET
A 6* - 1 1 637 929 938
A 12 -  22 4187 1248 1252
A 23 -  30 - . 96 2100 2100
YHTEENSÄ ; 4920 1223 122 8
TU TKINTO'
YHTEENSÄ 4920 1223 1228
ULKOMAINEN KORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET ;
A 23 -  3 0 ; 26 2004 2 079
YHTEENSÄ 31 2161 2279
NAISET
, YHTEENSÄ 11 1691 1990
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 2038 2203
TAULU 5 o VALT ION  VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT^ JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA  LÖ PU LL ISE N  S I JO ITUSPALKKAUSLUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN5 KES­ RÄINEN: KO­
MÄÄRÄ '
ULKOMAILLA,; TOIMIVAT VIRKAMI EHET 
KIRJEENVAIHTAJA
KIPALKKA KOKON AI S PALKKA
•NAISET . 1;
A 1 -  5 13 1950 1950
YHTEENSÄ
TUTKINTO
16 ■ 1937 * 1937
YHTEENSÄ 17 . 2105 2105
EKONOMI
MIEHET
A 23 -  30 10 5892 5892








■ ■ i i  . 3038 3038
A 1 -■ 5 14 1996 1996
A 6 -  11 20 2142 2142






A 23 -  30 27 6144 6144
B JA S 10 10728 10728






B JA S 11 9965 996 5
YHTEENSÄ 17 8845 8845
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 7565 7 56 5
TAULU 5<> VALTION: VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ;  PALKAT  TUTKINNON»
SUKUPUOL EN JA ; ; LO P U L L I S  E N S I J O I  TUSPAL K KAU S L UO KA N M U - .






A 23 -  30 , 37

















AJAN; KE S -  , RÄINEN KO-










TAULU 5o VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT 5JA ^P ALKAT TUTKINNON,
SUKUPUOLEN J A . L O P U L L I S E N  S I JÖ ITUSPA IKKAUSLUO KAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI-  , SÄÄNN,TYö- KESKI MÄÄ-
DEN L U K U - • AJAN KES- RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA







YHTEENSÄ 15 1922 1922
INSINÖÖRI RAKENNUSOSASTO 
MIEHET
YHTEENSÄ 10 1456 1607
TUTKINTO




A 12 -  22 .■ 37 1155 1178
YHTEENSÄ. ■■ 40 . 1199 1220
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 1182 1203
TEKNIKKO
MIEHET
A 12 - 22 13 985 118 2
YHTEENSÄ 14 1107 1290
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■ 14 : 1107 1290
AMMATTIKOULU
MIEHET
A 6: -  11 11 . 656 656
A 12 • 22 33 • 1017 • 1048
YHTEENSÄ 50 j 865 912
NAISET
A 6 -  11 12 682 682
YHTEENSÄ 22 .635 784
TUTKINTO
YHTEENSÄ 72 795 ' 873
9 6 ,
TAULU 5 .  VAUTION V IRKAMIESTEN  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON, 97 .
SUKUPUOLEN JA: L O PU LL ISE N  S IJO ITUSPALKKÄUSLUOKAN  MU­
KAAN MARRASKUUSSA* 1970
HENKILÖI- SÄÄNN.TVÖ-- KESKIMÄÄ-
. DEN L U K U - , A JAN KE S- RÄINEN KG-
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA I SPALKKA
AMMATTIKURSSI
MIEHET
A 12 -  22 18 865 888
YHTEENSÄ 2 9 814 880
NAISET
YHTEENSÄ . 11 471 471
TUTKINTO
YHTEENSÄ 40 720 767
EKONOMI
TUTKINTO
YHTEENSÄ - 10 . 1610 1610
MERKONOMI
MIEHET '
A 12 -  22 17 989 - 1000
YHTEENSÄ 29 993 999
NAISET
A 6 •• 11 33 ; 551 - 551
A 12: -  22 19 828 829
* 00 : 31 678 678
YHTEENSÄ 86 ■ 656 657
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■ 115 741 743
Me r k a n t t i
NAISET
. A 6 -  11 , 18 593 593
1 00 39 554 554
YHTEENSÄ 63 582 582
TUTKINTO
YHTEENSÄ 71 618 618
KAUPALLINEN KOULUTUS
NÁÍSET
YHTEENSÄ ' 1 4 776 776
. TUTKINTO 
YHTEENSÄ 14 .. 776 776
HENKILÖT- . SÄÄNN,TYÖ­ KESKIMÄÄ­




B JA S 11 2587 2587
YHTEENSÄ ' 15 2391 2391
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 2350 2350
FILOSOFIAN TOHTORI
MIEHET .
: YHTEENSÄ 11 - 1837 1837
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 1837 1837
OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI »
MIEHET
Ä 23 -  30 31 - 1480 1480
B JA S 12 2427 2427
YHTEENSÄ 50 : 1792 1792
NAISET
A 2 2 -  30 ■ 10 - 1361 1361
YHTEENSÄ 12 - 1257 1257
TUTKINTO
YHTEENSÄ 62 1689 1689
FILOSOFIAN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  30 10 - 1138 - 1189
YHTEENSÄ 19 1509 1536
NAISET -
A 23 -  30 37 120 5 1248
YHTEENSÄ 51 1143 1214
TUTKINTO
YHTEENSÄ 70 1242 1301
FILOSOFIAN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 30 21 1143 1190
YHTEENSÄ 26 1323 1426
NAISET
YHTEENSÄ ■ - 13 886 1119
TUTKINTO ; 
YHTEENSÄ 39 1177 1324
TAULU 5o VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA  ^PALKAL TUTKINNON
SUKUPUOLEN7 JA; LOPULLISEN ST J G ITU  SP A L KK AU S LUO,KA N- MU­
KAAN MARRAS KUUSSA-19 TO
HENKILÖI -^ SÄÄNN.TYÖ- KESKI MÄÄ-




YHTEENSÄ 12 2013 2013
NAISET
.YHTEENSÄ 10 1429 > 1429
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 1748 1748
ALEMPI OIKEUSTUTKINTO
NAISET
YHTEENSÄ • 14 957 957
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 1142 1142
HUMANISTISTEN T IE T E ID E N  KAND.
Mi e h e t
YHTEENSÄ 11 ' 725 820
NAISET
YHTEENSÄ . 20 640 640
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 670 .704
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI
MIEHET . ,
? A 23 -  30 17 859 900
YHTEENSÄ 18 864 902
NAISET ,
A 23 -  30 : 11 864 963
YHTEENSÄ 1 3... 826 910 .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3 1 ; 848 905
TAULU 5. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT-JA PALKAT TUTKINNON, 100. 
SUKUPUOLEN JA;LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1970
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKI MÄÄ-
DEN LUKU- , AJAN KE S - , RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KI PALKKA KOKONAISPALKKA
LÄÄKETIETEEN J A :KIRURGIAN TOHTORI
MIEHET
A 23 -  30 12 ; 1435 1435
YHTEENSÄ. 20 ■ 1933 - 1933
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 22 1959 1959
LÄÄKETIETEEN L IS E N S IA A TTI
MIEHET
A 23 -  30 ; I A 1234 1234
YHTEENSÄ 20 1540 1540
TUTKINTO ; 
YHTEENSÄ 25 1480 148C
LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET !
A 23 * 30 12 911 911
YHTEENSÄ 12 911 911
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 911 911
SAIRAANHOITAJA
NAISET , . j
A 12 -  22 27 621 629
YHTEENSÄ 31 615 622
. TUTKINTO. 
YHTEENSÄ 31 615 622
SÄIRA ÄNHÖITOALAN TUTKINTO
NAISET
YHTEENSÄ 10 794 ' 797
TUTKINTO.
YHTEENSÄ 10 794 797
k a n s a k o u l u n o p e t t a j a n  t u t k i n t o
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1 0 , 1113 1407
TAULU 5. fvALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON» 
SUKUPUOLEN JA:LOPULLISEN SIJGITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA“ ¡1970
■ HENKILÖI-  
DEN.LUKU­
MÄÄRÄ
KA NTÄ> A L IU  P S E E RI TU TK I N TO
MIEHET





AJAN KES­ RÄINEN KO­





TAULU 6« VALTION TÄYSPALKKA ISTEN KOTIMAAN V IRKAMIESTEN  K E S K I -  10 2 .
MÄÄRÄISET  PALKAT JA  TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
VARSINA!-  SÄÄNNÖLL. Y L IT Y Ö -  Y L IT Y Ö -  KOKONAIS- T Y Ö -
NEN PALK- TYÖAJAN TUNNIT MARKAT PALKKA AIKA
KAUS PALKKA
A K IM A £ I I_  A20-A 27
1872 1872









1.  : A1 3 - AI  5
1094 1118




A U I£ M m JL £ IX A JM _  A1 2 -A13
1055 . 1148













1 .  A 9-A12
993 1115




1 6 967 39,2
- 5 1292 38,9
- 1 1582 39,2
_ _ 3200 3 6 ,9
1 13 1131 39,8
3 40 1397 40,5
4 39 1237 39,9
4 36 1184 39,6
- 3 966 39,8
- - 1981 36,3
- 3 920 36,3
- 2 1089 3 6 ,4
3 22 1137 o o
4 35 1325 40,0
i
TAULU 6 . VALT ION  TÄYSPALKKA ISTEN KOTIMAAN V IRKAMIESTEN  K E S K I -  103 .
MÄÄRÄISET PALKAT JA  TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
VARSINAI-  SÄÄNNÖLL. 
NEN PALK- TYÖAJAN 
KAUS PALKKA
Y L IT Y Ö -  
TUNN IT







K £ lU lö r-JA _ £ .U 0 i< Ä l^ rA P U L A i.5 E I_
715 774
A 3 -A 4
3
1
777 4 0 ,0
Ü E 1 I I U A I _  A 6 -A  ■ 7
811 88? - 2 889 3 9 ,5
K IR J A A B IIÄ J A I. A 9 - A 17
1042 1047 - 3 1050 36,3
i<fi£££Aü01IAJAI_ A10 -  A12
1011 . l i l i 1 9 1120 39,9
£O N £K IBJQ X IIAA A l^  A 9
894 . 918 1 919 36,3
K D U LU IM E E ljlÄ B jS A S lA JA I-
2772
A29
2785 ■ - - 2785 .36,3
LA£Q EAID £IO A£ULAI££I_
I .  A 1—A 9
847 877 - ■ 1 878 3 6 ,7
2o A10-A15 ;
9 35 ■ 938 - -  : 938 38,8
L& ñflEAID EiQ ñEJSIABU - A12 
- 1148
-A17
1149 1 8 1157 38,0
JLE$M3iyfítiXAJAI_i A20-A24
1562 18 23 - - 1823 37,0
i-iUfiXSU_
1. A13- A 14
- 1028 1704 - - 1704
2. A16-A18
• 1400 2150 - - 2150
ÜEKAAMM3JL- A 7 -  A15 
• , 1079 1174 4 41 1215 39,6
ií£ I£ £ fiQ L fi£ II_  A2 5-A29
2178 2374 . - - 2374 36,1
J3 £ I£ A M iQ IIA JM _  ;A21-B 2
2503 2569 2569 36,1
A17-A23
1485 1538 1538 36,9
104 .TAULU 6 .  VALTION TÄYSPALKKA ISTEN KOTINAAN V IRKAMIESTEN K E S K I ­
MÄÄRÄ! SET PALKAT JA  TYÖAIKA AMMATTI RYHMÄN JA S I J O I T U S -







Y L IT Y Ö -
TUNNIT







H I I L I
1021
Al i - A I  3 
12 51 - 1 1251 40,0
H I jDM BIX-, A14-Ä24
1440 1444 ; ' - ■ -  ■ 1444 36,3
a e i m j A L :
Y L IO P IS TO T  JA KORKEAKOULyT
PROFESSORIT . B04-B05
42 53 ■ 4371. - - 4371 5,9
APULAISPROFESSORIT
. 3 4 5 8 :
Ä26-B05




2105 .9 158 2263 18,9
A S S IS T E N T IT  . A22-B02




3272 - 4544 31 : 671 5215 16,5
Y L IO P E TT A JA T  A2S-B01 ,








2082 28 349 2431 23,8
PÄÄTOIMISET T U N T IO P E T T A J A T ' 00
110 1588 1588 25,0
MUUT. OPETTAJAT . A08-
1071
A20 .
1071 , 69 814 1885 14,2
VALTION1 OPPIKOULUT
REHTORIT A22-B02 .




2219 30 569 2788 21,9
TAULU 60 VALTION-. TÄYSPÄLKKA ISTEN  KOTINAAN- V IRKAMIESTEN  K E S K I -  - 1 0 5 .
M Ä Ä R Ä IS E T  PALKAT  JA- TYÖAIKA, AMMATTIRYHMÄN JA S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN Mu k a a n , m a r r a s k u u s s a - 19Tö
VARSI AI A i — , SÄÄNNÖLL. „ 
NEN; P A LK -,  TYÖAJAN 
KAUS PALKKA
Y L IT Y Ö -  
TUNNIT
Y L IT Y Ö -
MARKAT
KOKONAIS­
APA L KK A
T Y ö -  
. AIKA 
T/V
NUOREMMAT LEHTORI T A2'£HÄ26 




• 109 1523 1543 26,0
MUUT OPETTAJAT A07-A26
1288 1299 i 48 595 1893 18,8
AMMATTIKASV ¿HALL AL . < OPPILAIT.;
AMMATTIKOULUJEN OPET.ÖPiäTOT
LEHTORIT . A23-A28
1710 1784 57 855 2639 254 0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
, . : , - 17 . ‘ 140 1747 > 1764 32,9
MUUT OPETTAJAT AL2-A23
1356 1366 59 651 2016 27^0
TE K N ILLISET  OPPILAITOKSET
YLIOPETTAJAT A28-A30
- 2798 , 2854 39 • 1708 4563 17,8
LEHTORIT A28-A29
. 2318 2338 44 - 1576 3914 22,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
115 3460 3460 28,8
MUUT OPETTAJAT A28
2029 2730 < 44 1129 3859 22,0
KOTITALOUS- JA KOTITEOLiÖPPIL.
LEHTORIT A2 4 - A2 7 .............
2434 2574 42 r 416 ' 2990 24,0
MUUT OPETTAJAT A12-A26




4 1577 24!, 0
MAATÄLGUSHALLi A L T  OPPILAITÖK.
LEHTORIT A2S-A29
2362 2513 3 > 79 2592 24,1
TAULU 60 VALTION TÄYSPALKKATSTEN KOTILAAN V IRK AM IESTEN  K E S K I -  1 0 6 .
MÄÄRÄISET PALKAT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA S I J O I T U S -







: Y L IT Y Ö -  
TUNNIT
YL I T Y ö -  
MARKAT
KOKONAIS -  
PALKKA
T Y ö -  
. AIKA 
T/V
MUUT OPETTAJAT A 16 
- 1693
~A28
1792 16 173 1965 27,6
KOULUHALLo A L . G P E T o VAL dl AI. T .
LEHTORIT Ä27-B02
2471 2484 13 290 2774 18,7
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
243 243 84 1175 •1418- 24,0
MUUT OPETTAJAT . A15 
- 1720 .
-A 2 7






7 96 1800 25,5
SOS.HALL¿ AL.  HUOLTOLAITOKSET
1513 1581
A08-A23
■ -  . 1581 31,0
£ Í l £ I á J J I _  A l i - A  17
1072 1076 1 1078 36,3
2 D M 1 Ü L
. . ' -• ,
NUOREMPr KONSTAAPELI
• 9 82
- ; A i 2- A i  4




- 1481 4 49 1530 39,8
ETSIVÄ , A 1 5 -A 19 . ,
. . . .  1363 1436 4 43 1479 39,3
YLIKONSTAAPELI A16
1415
-A17 • ’ ■ 
1667 6 76 1742 39,7
KOMISARIO ¡ A20-Ä22 •
1807 1949 4 : 75 2024 38,3
MUUT/POLI I S I T  Ä 2 2 -
2140
A28
2187 : , - 2187 36,2
m i l i
1« A 5-A18
10 54 .. 1076 1 5 1080 38,0
2 o A18-A29
1689 -1702 1 9 1711 37,5
lo A> 1-A 8
.- 750 777 1 7 784 39,5
TAULU 6 . iVÄLTI0N> TÄYS PALKKA IS T E N  KOTILAAN  V IR K A M IE S T E N  K E S K I -  1 0 7 .
m ä ä r ä i s e t ? p a l k a t  j a  t y ö a i k a  a m m a t t i r y h m ä n  p ä  s i j o i t u s - ,







Y L I T Y Ö -  
, TUNNIT







2 o A 9 - Ä l O  ;
, . 864 : 918 3 . 26 944 39,5
3* i A l i - A I 3
, -* 1042 ' . . - H 1 9 . 3 26 1145 39 s 4
4 ; A14-Ä15 ■ . ..m t
1242
: i
- 1308 ■ 2 20 ■ ; 1328 39*3.
5 c  Ä16^Ä18 ,
» 1355 ■.
fiUlÖEL ilN VIR K A1 LfiJ A t :
• 1401 .3 . 36 1437 : 39*1
POS TI  -= JAu L ENNÄT 4 PUI-leVJRKÄlL-i ;
levy ? A 5-A 6
' 809 . 927 .• - 927 37,8
2. A- 7-A12
, 971 ; 1051 , V' - • 1051 , 35,7
3c AT4-A16 -
1106 . 1245 v-4 , ' ■ 1245 36*3
MUUT PUHE L Iti VI KK AIL-tU
■ 804
IÄT A 2 -A  
• 859
8
: -  : 859 36 * 5
KAQlQ SÄHRölTAJÄT AI 
'V ' ' 1334
6- A I  8 
... 1549 2 27 1577 38 , 0
E A K E IiijU M £ S lM lI_  ”’ 1 • i •;
.. ,, •
lo A16-A20
-.1341,,’ j . - » 1482 3 34 * 1516 3 9 ,6
2c A20-A24 . ;
1743 1814 2 24 • 1838 38,4
3 .  A24-A25
' . 2032 , 2043 1 -  . 3 2046 36*5
ie- a  9 - a i o  ; J  , .
" ' ■ . • 950 ,, ■ 1040 1 9 ■ 1049 39,7
2 o ? AiÖ^Ä13 : ;
• 1088 1321 ; 1 11 - 1332 38,3
TAULU 6 . VALT IO N  TÄYSPALKKA ISTEN  KOTINAAN V IRKAM IESTEN  K E S K I -  1 0 7 .
MÄÄRÄISET PALKAT  JA  TYÖAIKA; AMMATTIRYHMÄN JA S I J O I T U S -







Y L IT Y Ö -
TUNNIT
Y L IT Y Ö -
MARKAT





2. A 9 - AIO
864 918 •-3 26 944 39 »5
3 . A l i - A 13 .
1042 1119 3 26 1145 39 »4
4 . AJ4-Á15 -
1242
i
’■ 1308 2 20 • ; 1328 39*3
5. A16^-A18
1355 ■ 1401 3 . 36 1437 39*1
e i í u e l í m i m a i l i j a L
POSTI -  JA: LENNÄT< PUH; VIRKA IL". .
1 .  s A 5 -A  6 .
809 927 - 927 37 »8
2 . A. 7-A12
971 1051 . ■ - 1051 35? 7
3. A I4 -A 16
1196 1245 . -  , 1245 36 ?3
MUUT! PUHELINVIRKAILIJAT A 2 -A  
804 859
8
: -  : 859 36? 5
RAD10SÄHKÖTTÄJÄT , ,A16
1334 ■
- A I  8
1549 2 27 1577 38 ,0
1 o ■ • A l ó - A 20
1341 ' 1482 3 34 - 1516 39 ?6
2. A20-A24
1743 . 1814 2 24 1838 38 ?4
3 .  . A24-A25
2032 ¿043 l -  3 2046 36,5
1c ; A 9-A10
950 . • 1040 . 1 9 •1049 39,7
2o Á 1 M 1 3
• 1088 1321 1 11 1332 38,3
TAULU 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI­
MÄÄRÄISET PALKAT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA S U O I T U S -  
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
' . ■. i . «»
10 8.






Y L IT Y Ö -
TUNNIT







3 .  A l i —A I  3
1095 1225 . -  , 4 1229 39 »5
4 .  A 1 4 -AI 5
1227 13 50 ; -  . 5 1355 3 9 ,6
5.  A16-A18
1385 1530 - 4 1534 39,7
6» A I 6 -
1426 - 1704 1 7 1711 3 8 ,6
M Í Í I á  U É M IB K á lU l 1 Á I_
i »  a h - a i  e
1123 1236 1. 6 1242 39,1
2 .  A17-A19
1455 1542 - 3 1545 3 8 ,6
3 .  A2 0 -A24
* 1825 1848 -  . 1 1849 37,6
4 o A25-A30
2409 2419 -  , - .2419 : 36 ,3
E£Vii_SÍLBXI_ A18-A26 
• 1826 ■ 1826 -  . - 1826 36,3
£ A I  EA A LA~ A£ML AJL££ JL.
. 735
A 3 -A  4 ; 
779 - 2 . 781 3 9 ,9
¿ A l£ A A ÍÍtífillA JM _JA _A E Ü h lí)H A JA I_
1. A 9-A13
908 1076 : -  . 4 1080 3 9 ,9
2c A14— A 2 3
1118 1266 1 12 1278 39,8
á im f iJ A J L
1c A 3-A  4
750 765 . - - 766 3 9 ,6
2 * A 5
820 . 910 910 3 9 ,8
lá lJ ]iÍM £ ti£ I-JA 2 1 1 jí£ 5 H lá JA l_ . A 9-A10
927 1035 5 1039 39,8
TAULU 6 .  VALTION.  IÄ Y S P A L K K A IS T E N  KOTIMAAN V IRKAM IESTEN  K E S K I ­
MÄÄRÄ! SET? P A L K Ä T h J A - T Y Ö A I K A  AMMATTI RYHMÄN JA S I JO IT U S
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
VARSINAI­




p a l k k a ;
. - Y L I T Y ö -  
TUNNIT





1559 1588 1 7 1595
H IM M O A £ U jL & L S £ H
1 . A 5-A 8
8Q8 813 2 815
2® A 9-A11




1035 1037 . - 3 1040 -
4 .  A16-Ä19
1331 - 1333 . - - ■ 1333
1116 1117
A13-A16





I i H I l I M K A S I A J A I -  , A22-A27
1870 1872 1872
le i A 9-A10
882 971 9 79 1050
2 e A11-A13.
1036 1145 8 81 • 1226
3 o A14-Ä17
1226 1330 11 134 • 1465




4681 4681 ; - 4681
J.U IM M LSA I S I-S X IM U L -
1712
A20-A29
■1716 ■, -  . 1 1717
IVONJOHTAJAT A .9 -A 2 3
1387 1406 2 25 1431
:O f jS M 2 U rL J A -A J 3 J i^
1. A 5 - A 16


















i , ■( :■ . )
31,7
/ ,  '  i
: 39,7
109 .
TAULU 6 o VALTION TÄYS PALKKAISTEN  KOTIMAAN V IRKAM IESTEN  K E S K I -  1 1 0 .
MÄÄRÄ! SET PALKAT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA ISTO ;
VARSINA!- SÄÄNNÖLL. Y L IT Y Ö - Y L I T Y Ö - KOKONAIS- TYÖ-
NEN;PALK­
KAUS
2 .  A1Ó-A24
TYÖAJAN
PALKKA
TUNNIT MARKAT * PALKKA AIKA
T/V
■1408 1411 —  . ' — 1411 36 ,3







1284 1 10 1294 3 0 ,9
KAPTEENIT  A24-A27
1794
ESIUPSEERIT  . A27-B 4
1828 1828 36*8
2814 2843 “ 2843 36*5




- B  ! 4
4830 36,3
2929 3595 
S O I I L A S I N S I N Ö Ö R IT . A24-B 4
3595 34,1
2481 2636 2636 36,3
1 .  . A10-A12
913
2c A13-Ä14
1016 1 1017 39,7
■1138 - 1285 . — 1 1286 3 9 ,7
3 o A15-Ä19
■ 1230 1405 — . „ “ 1405 3 9 ,4
4 o A14-A16 ■
1173





1. A 8- A I  0 ■,
1885 2 1887 36,3
■ • - 898 917 1 4 : 921 3 8 ,4
2 ö A11-A13
1025 1035 1035 37*6
TAULU 6« VALTION- Tä YS P A LK K Ä IS T E N  KOTIMAAN V IRKAM IESTEN  K E S K I -  U I .
MÄÄRÄISET PALKAT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1970
VARSINA!-  .. SÄÄNNÖLL. 
. , NEN PALK- <TYÖAJAN
KAUS , tPALKKA ,
■ V A £ A j ä A  9 - Ä l  0
, 9Q4 905
.-1126
i/ A D A ^  TDMP K SIS IIKCT -A 20-
1829
-A 2 7 
1829





3 .  A26-8 4
, 2382 2415






y l i t y ö -






'• -  . » - 905 38,2
11-A  17 
1 8 1139 39,3
i -  < , -  - 1829 36,3
1 9 1069 36,3
2 • 1536 36,3
. - 2415 36,3
. - - 1011 35,8
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TILASTOALUE HENKILÖIDEN KOKONAI SPALKKA
. LUKUMÄÄRÄ
TAULU 10 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT 150 .
T I L A ST O AL U E I T T A I N  MARRASKUUSSA 1970
KPL % 1000 MK %
UUSIMAA
TÄYSPALKKAISET 32706 48878
OSA- JA TUNTI P. 1092 1069
YHTEENSÄ 33798 33,30 49946 35,71
VARSINAIS-SUOMI
TÄYSPALKKAISET 6920 9432
OSA- JA TUNTIP. 142 128
YHTEENSÄ 7062 6,96 9560 6,83
AHVENANMAA
TÄYSPALKKAISET 339 424
OSA- JA TUNT IP . 5 5
YHTEENSÄ 3 44 ,34 429 ,31
SATAKUNTA
TÄYSPALKKAISET 3204 4040
OSA- J A •TUNTIP. 53 50
YHTEENSÄ 32 57 3,21 4090 2,92
ETELÄ-HÄME
TÄYSPALKKAISET 5851 7842
OSA- JA T U N T I P . 107 108
YHTEENSÄ 59581 5,87 7949 5,68
TAMMERMAA» •
TÄYSPALKKAISET 6012 8000
OSA- JA TUNTIP. 110 109
YHTEENSÄ 6122 6,03 8109 5,80
KAAKKOIS-SUOMI H
TÄYSPALKKAISET 7895 10270
OSA- JA TUNT IP . 138 127
YHTEENSÄ 8033 7,91 10397 . 7,43
KE SKI-SUOMI
TÄYSPALKKAISET 4329 5 851
OSA- JA TUNT IP. 127 130
YHTEENSÄ 4456 4,39 5981 4,28
ETELÄ-SAVO
TÄYSPALKKAISET 4048 5153
OSA- JA TUNT IP . 76 72
YHTEENSÄ 4124 4,06 5225 3,74
POHJOIS-SAVO
TÄYSPALKKAISET 4243 5689
OSA- JA TUNT IP . 93 84
YHTEENSÄ 4336 4,2 7 5773 4,13
151TAULU 10.  VALTION V IRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT
T ILASTOALUE  ITTAIN MARRASKUUSSA 1970
TILASTOALUE HENKILÖIDEN KO K ON AI SP AL KK A
LUKUMÄÄRÄ 
KPL % 1000 MK %
PÖHJOIS-KARJALA
TÄYS PALKKA I SET 3249 4 314
OSA- JA TUNT IP . 50 52
YHTEENSÄ 3299 3»25 4366 3» 12
ETELÄ-POHJANMAA
TÄYSPALKKAISET 6034 7835
OSA- JA TUNTI Po 94 90
YHTEENSÄ 6128 6 ,04 7 92 5 5,67
KESKI-POHJANMAA
TÄYSPALKKAISET 2168 2755
OSA- JA TUNT IP. 56 47
YHTEENSÄ 2224 2,19 2 802 2,00
PÖHJOI S-PÖH JANMAA
TÄYSPALKKAISET 55 86 8164
OSA-  JA TUNT IP . 146 131
YHTEENSÄ 5732 5,65 8296 5,93
KAINUU
TÄYSPALKKAISET 2149 2866
OSA- JA TUNTIP. 48 48
YHTEENSÄ 2197 2,16 2914 2,08
LAPPI
TÄYSPALKKAISET 43 39 6023
OSA- JA TUNTIP. 94 90
YHTEENSÄ 4433 4,37 6113 4,37
KOTIMAAN VIRKAMIEHET'YHTEENSÄ 
TÄYSPALKKAISET 99072 137534
OSA- JA TUNT IP. 2431 2338





OSA- JA TUNTIP. 6 25





OSA-  JA TUNT IP. 2437 2363
YHTEENSÄ 101908 141486
152T A U L U  11» V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  V I R K A S U H T E E N
JA T U L O L U O K A N  M U K A A N  M A R R A S K U U S S A  197C
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T
V A K I N A I S E T  Y L I M Ä Ä R Ä I S E T  T I L A P Ä I S E T
T U L O L U O K A T K P L % 3 - K E R T K P L % ? - K E R T K P L * 5 S - K E R T
-  3 9 9 ■ _ O i  0 0 0 , 0 0 -- 0  , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0
4 0 0 - 4 9 9 0 ,  CO 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , c o - 0 , 0 0 0 , 0 0
5 0 0 - 5 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 o , c o - 0 , 0 0 0 , 0 0
6 0 0 - 6 9 9 2 5 O f  C 4 0 , 0 4 2 1 0 0 , 6 7 0 , 6 7 3 9 7 7 , 2 8 7 , 2 8
7 0 0 - 7 9 9 4 1 8 G ,  7 3 0 , 7 7 4 1 2 9 1 3 , 1 6 1 3 , 8 3 1 3 9  5 2 5 , 5 8 3 2 , 8 6
8 0 0 - 8 9 9 2 7 7 2 4 ? 8 4 5 , 6 1 5 5 6 1 17 , 7 2 3 1 , 5 5 6 C 5 1 1 , 0 9 4 3 , 9 5
9 0 0 - 9 9 9 5 2 3 9 9 , 1 4 1 4 , 7  5 5 1 0 3 1 6 , 2 6 4 7 , 8 1 5 2 3 9 , 5 9 5 3 , 5 4
1 0 0 0 - 1 0 9 9 6 8 3 7 1 1 ,  9 3 2 6 , 6 8 3 6 3 5 1 1 * 5 8 5 9 , 3 9 3 7 4 6 , 8 6 6 0 , 4 0
1 1 0 0 - 1 1 9 9 6 4 7  C 1 1 , 2 9 3 7 , 9 7 2 3  7 4 7 , 5 7 6 6 , 9 6 2 6 7 4 , 9 0 6 5 , 3 0
1 2 0 0 - 1 2 9 9 6 2 5 4 1 0 , 9 1 4 8 , 8 8 1 8 9 2 6 ,  C 3 7 2 , 8 9 3 5  3 6 , 4 7 7 1 , 7 7
1 3 0 0 - 1 3 9 9 4 4 1 6 7 , 7 0 5 6 , 5  8 1 0 9 9 3 , 5 0 7 6  ,  A  9 2 9 C 5 , 3 2 7 7 , 0 9
1 4 0 0 - 1 4 9 9 4 1 2  8 7 , 2 0 6 3  , 7 8 1 0 3 3 3 , 2 9 7 9  , 7  8 2 6 6 4 , 8 8 8 1 , 9 7
1 5 0 0 - 1 5 9 9 3 3 3 4 5 ,  8 2 6 9 , 6 0 8 5 1 2 , 7 1 8 2 , 4 9 2 7 5 5 , 1 2 8 7 , 0 9
1 6 0 0 - 1 6 9 9 2 8 6 7 5 , 0 0 7 4 , 6 0 9 3 8 2 , 9 9 8 5 , 4 8 2 3  1 4 , 2 4 9 1 , 3 3
1 7 0 0 - 1 7 9 9 2 2 2 0 3 , 8 7 7 8 , 4 7 7 3 5 2 , 3 4 8 7 , 8 2 1 2 1 2 , 2 2 9 3 , 5 5
1 8 0 0 - 1 8 9 9 1 4 7 4 2 ,  5 7 8 1 , 0 4 5 6 3 1 , 7 9 8 9 , 6 1 5 8 1 , 0 8 9 4 , 6 3
1 9 0 0 - 1 9 9 9 1 3 1 9 2 , 3 0 8 3  , 3 4 5 8 5 1 , 8  6 9 1  , 4 7 8 1 1 , 4 9 9 6 , 1 2
2 0 0 0 - 2 0 9 5 1 1 1 2 - 1 , 5 4 8 5 , 2 8 4 7 8 1 , 5 2 9 2 , 5 9 4 2 0 , 7 7 9 6 , 8  9
2 1 0 0 - 2 1 9  8 6 2 2 1 , 0 9 8 6 , 3 7 2 6 8 0 , 8 5 9 3 , 8 4 2 2 0 , 4 0 9 7 , 2 9
2 2 0 0 - 2 2 9 9 6 4 7 1 , 1 3 8 7 , 5 0 4 0 8 1 , 3 0 9 5 , 1 4 4 4 0 , 8 1 9 8 , 1 0
2 3 0 0 - 2 3 9 9 6 7 7 1 ,  1 8 8 8 , 6 8 3 5 0 1 , 1 2 9 6 , 2 6 3 1 0 , 5 7 9 8  , 6 7
2 4 0 0 - 2 4 9 9 6 1 4 1 , 0 7 8 9 , 7 5 1 6 3 0 , 5 2 9 6 , 7 8 C 0 , 0 9 9 8 , 7 6
2 5 0 0 - 2 5 9 9 6 4 4 1 , 1 2 9 0 , 8 7 2 1 6 0 , 6 9 9 7 , 4 7 1 1 0 , 2 0 9 8 , 9 6
2 6 0 0 - 2 6 9 8 4 3 6 0 , 7 6 9 1 , 6 3 1 1 2 0 , 3  6 9 7 , 8 3 c.J 0 , 0 9 9 9 , 0 5
2 7 0 0 - 2 7 9 9 3 9 2 0 , 6 8 9 2  , 3 1 1 5 8 0 , 5 0 9 8  , 3 3 3 0 , 0 6 9 9 , 1 1
2 8 0 0 - 2 8 9 9 3 1 5 0 ,  5 5 9 2 , 8 6 7 5 0 , 2 4 9 8 , 5 7 CV 0 , 0 9 9 9 , 2 0
2 9 0 0 - 2 9 9 5 3 2 4 0 , 5 7 9 3 , 4 3 7 5 0 , 2 4 9 8 , 8 1 9 0 , 1 7 9 9 , 3 7
3 0 0 0 - 3 0 9 8 4 3 5 0 , 7 6 9 4 , 1 9 4 2 0 , 1 3 9 8 , 9 4 1 0 , 0 2 9 9 , 3 9
3 1 0 0 - 3 1 9 9 3 5 6 0 , 6 2 9 4 , 8 1 5 0 0 , 1 6 9 9 , 1  G 2 0 , 0 4 9 9 , 4 3
3 2 0 0 - 3 2 9 8 2 3 9 0 , 4 2 9 5  , 2 3 3 1 0 , 1 0 9 9 , 2 0 cS 0 , 0 9 9 9 , 5 2
3 3 0 0 - 3 3 9 9 1 1 3 0 ,  2 0 9 5 , 4 3 2 9 0 , 0 9 9 9 , 2 9 - 0 , 0 0 9 9 ,  5 2
3 4 0 0 - 3 4 9 9 6 9 0 1 , 2 0 9 6 , 6 3 0 8 0 , 2 8 9 9 , 5 7 1 5 0 , 2 8 9 9 , 8 0
3 5 0 0 - 3 5 9 9 9 8 0 , 1 7 , 9 6 , 8 0 8 0 , 0  3 9 9 , 6 0 1 0 , 0 2 9 9 , 8 2
3 6 0 0 - 3 6 9 8 2 6 3 0 ,  4 6 9 7 , 2 6 3 5 0 , 1 1 9 9 , 7 1 3 0 , 0 6 9 9 , 8 8
3 7 0 0 - 3 7 9 8 8 2 0 , 1 4 9 7 , 4 0 6 0 , 0 2 9 9 , 7 3 - 0 , 0 0 9 9 , 8 8
3 8 0 0 - 3 8 9 9 8 0 0 , 1 4 9 7 , 5 4 ■ 1 0 0 , 0  3 9 9 , 7 6 3 0 , 0 6 9 9 , 9 4
3 9 0 0 - 3 9 9 9 3 4 6 0 , 6 0 9 8 , 1 4 1 5 0 , 0 5 9 9 , 8 1 1 0 , 0 2 9 9 , 9 6
4 0 0 0 - 4 0 9 8 7 0 0 , 1 2 9 8 , 2 6 3 0 , 0  1 9 9 , 8 2 2 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0
4 1 0 0 - 4 1 9 9 7  0 0 ,  12 9 8 , 3 8 8 0 , 0 3 9 9 , 8 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
4 2 0 0 - 4 2 9 9 3 8 7 0 , 6 8 9 9 , 0 6 7 0 , 0 2 9 9 , 8 7 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 2
4 3 0 0 - 4 3 9 9 8 5 0 , 1 5 9 9 , 2 1 3 0 , 0 1 9 9 , 8 8 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
4 4 0 0 - 4 4 9 9 5 1 0 ,  0 9 9 9 , 3 0 - 0 , 0 0 9 9 , 8 8 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
4 5 0 0 - 4 5 9 5 3 7 0 , 0 6 9 9 , 3 6 6 0 , 0 2 9 9 , 5 0 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
4 6 0 0 - 4 6 9 9 8 3 0 , 1 4 9 9 , 5 0 -■ 0 , 0 0 9 9 , 9 0 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
4 7 0 0 - 4 7 9 9 2 6 0 , 0 5 9 9 , 5 5 1 0 , 0 0 9 9 , 8  0 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
4 8 0 0 - 4 8 9 8 1 5 0 , 0 3 9 9 , 5  8 4 0 , 0 1 9 9 , 9 1 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
4 9 0 0 - 4 9 9 9 1 9 0 , 0 3 9 9 , 6 1 3 G , 0 1 9 9 , 8 2 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
5 0 0 0 - 5 0 9 9 2 0 0 , 0 3 9 9 , 6  4 - 0 , 0 0 9 9 , 9 2 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2
5 1 0 0 - 5 1 9 9 9 6 0 , 1 7 9 9 , 8 1 6 0  , 0 2 9 9 , 9 4 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 4
5 2 0 0 - 5 2 9 9 2 3 0 , 0 4 9 9 , 8 5 2 0 , 0 1 9 9 , 9 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
5 3  C O - 5 3  9 5 8 0 , 0 1 9 9  , 8 6 1 0 , 0 0 9 9 , 9 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
5 4 0 0 - 5 4 9 9 1 2 0 , 0 2 9 9 , 8 8 A. 0 , 0 0 9 9 , 9 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
5 5 0 0 - 5 5 9 8 6 0 , 0 1 9 9 , 8 9 ~ 0 , 0 0 9 9 , 9 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
5 6 0 0 - 5 6 9 9 3 2 0 , 0 6 9 9 , 9 5 1 0 , 0 0 9 9 , 8 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
5 7 0 0 - 5 7 9 8 3 0 , 0 1 9 9 , 9 6 - 0 , 0 0 9 9 , 5 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
5 8 0 0 - 5 8 9 9 3 0 , 0 1 9 9 , 9 7 1 0 , 0 0 9 9 , 8 5 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
5 9 0 0 - 5 9 9 9 2 0 , 0 0 9 9 , 9 7 3 0 , 0 1 9 9  , 9 6 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
6 0 0 0 - 1 3 0 , 0 9 9 , 9 9 4 0 , 0 1 9 9 , 9 7 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 4
YHTEENSÄ 5 7 3 1 9 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 3 1 3 7 9 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 5 4 5 3 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
VAKINAISET YLIMÄÄRÄISET
KPL KPL
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET 
YHTEENSÄ- 196 89
TILAPÄISET  153 
KPL
120
OSA- JA TUNTIPALKKAI SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
YHTEENSÄ • 1155 835 1064
1 5 4T Ä Y S P A L K K A I S E T  k o t i m a a n  v i r k a m i e h e t
M U U T  YHTEENSÄ
T U L O L U O K A T K P L % 5g-KERT KPL % %-KERT
“ 3 9  9 3 0 , 0 9 0 , 0 9 3 0 , 0 0 0 , 0 0
4 0 0 - 4 9 9 3 0 , 0 9 0 , 1 8 3 0 , 0 0 0 , 0 0
5 0 0 - 5 9 9 . - 0 , 0 0 0 , 1 8 - 0 , 0 0 0 , 0 0
6 0 0 - 6 9 5 6 2 7 1 8 , 6 8 1 8 ,  8 6 1 2 5 9 1 , 2 9 1 , 2 9
7 0 0 - 7 9 5 1 0 1 9 3 0 , 3 5 4 9 , 2 1 6 9 6 1 7 , 1 4 8 , 4 3
8 0 0 - 8 9 9 3 4 5 1 0 , 2 8 5 9 , 4 9 9  2 8 3 9 , 5 2 1 7 , 9 . 5
9 0 0 - 9 9 9 1 7 4 5 , 1 8 6 4 , 6 7 1 1 0 3 9 1 1 , 3 2 2 9 , 2 7
1 0 0 0 - 1 0 9 5 1 2 4 3 , 6 9 6 8 , 3 6 1 0 9 7 0 1 1 , 2 5 4 0 , 5 2
1 1 0 0 - 1 1 9 9 9 4 2 , 8 0 7 1 , 1 6 9  2 0 5 9 , 4 4 4 9 , 9 6
1 2 0 0 - 1 2 9 9 1 0 6 3 , 1 6 7 4 , 3 2 8 6 0 5 8 , 8 2 5 8 , 7 8
1 3 0 0 - 1 3 9 9 1 0 3 3 , 0 7 7 7 , 3 9 5 9 0 8 6 , 0 6 6 4 ,  8 4
1 4 0 0 - 1 4 9 9 1 1 9 3 ,  5 4 8 0 , 9 3 5 5 4 6 5 , 6 9 7 0 , 5 3
1 5 0 0 - 1 5 9 5 1 0 7 3 , 1 9 8 4 ,  1 2 4 5 7 1 4 , 6 9 7 5 , 2 2
1 6 0 0 - 1 6 9 5 1 0 4 3 , 1 0 8 7 , 2 2 4 1 4 0 4 , 2 5 7 9 , 4 7
1 7 0 0 - 1 7 9 9 8 7 2 »  5 9 8 9 , 8 1 3 1 6 3 3 , 2 4 8 2 , 7 1
1 8 0 0 - 1 8 9 9 9 2 2 , 7 4 9 2 , 5 5 2 1 8 8 2 , 2 4 8 4 , 9 5
1 9 0 0 - 1 9 9 5 5 6 1 ,  6 7 5 4 , 2 2 2 0 4 1 2 , 0 9 8 7 , 0 4
2 0 0 0 - 2 0 9 9 3 2 0 , 9 5 9 5 , 1 7 1 6 6 4 1 , 7 1 8 8 , 7 5
2 1 0 0 - 2 1 9 5 3 5 1 , 0 4 9 6 , 2 1 9 4 7 0 , 9 7 8 9 , 7 2
2 2 0 0 - 2 2 9 9 1 0 0 ,  3 0 9 6 , 5 1 1 1 0 9 1  ,  1 4 9 0 , 8 6
2 3 0 0 - 2 3 9 9 1 1 0 , 3 3 9 6 , 8 4 1 0 6 9 1 , 1 0 9 1 , 9 6
2 4 0 0 - 2 4 9 5 . 5 0 , 1 5 9 6  , 9 9 7 8  7 0 , 8 1 9 2 , 7 7
2 5 0 0 - 2 5 9 9 . 5 0 ,  1 5 9 7 , 1 4 8 7 6 0 , 9 0 9 3 , 6 7
2 6 0 0 - 2 6 9 5 8 0 , 2 4 9 7 , 3 8 5 6 1 0 , 5 8 9 4 , 2  5
2 7 0 0 - 2 7 9 5 8 0 ,  2 4 9 7 , 6 2 5 6 1 0 , 5 8 9 4 , 8 3
2 8 0 0 - 2 8 9 9 2 0 , 0 6 9 7 , 6 8 3 9 7 0 , 4 1 9 5 , 2 4
2 9 0 0 - 2 9 9 9 5 0 , 1 5 9 7 , 8 3 4 1 3 0 , 4 2 9 5 , 6 6
3 0 0 0 - 3 0 9 5 5 C ,  1 5 9 7 , 5 8 4 8 3 0 , 5 0 9 6 , 1 6
3 1 0 0 - 3 1 9 9 4 0 , 1 2 9 8 , 1 0 4 1 2 0 , 4 2 9 6 , 5 8
3 2 0 0 - 3 2 9 5 8 0 , 2 4 9 8 , 3 4 2 8 3 0 , 2 9 9 6 , 8 7
3 3 0 0 - 3 3 9 5 3 ! 0 ,  0 9 9 8 , 4 3 • 1 4 5 0 , 1 5 9 7 , 0 2
3 4 0 0 - 3 4 9 9 1 r 0 , 0 3 9 8 , 4 6 7 9 4 0 , 8 1 9 7 , 8 3
3 5 0 0 - 3 5 9 9 4 ! 0 ,  1 2 9 8 ,  5 8 l i i 0 , 1 1 9 7 , 9 4
3 6 0 0 - 3 6 9 9 - 7 0 , 2 1 9 8 , 7 9 3 0 8 0 , 3 2 9 8 , 2 6
3 7 0 0 - 3 7 9 9 6 0 , 1 8 9 8  ,  9 7 9 4 0 , 1 0 9 8 , 3 6
3 8 0 0 - 3 8 9 9 4 1 0 ,  1 2 9 9 , 0 9 9 7 0 , 1 0 9 8 , 4 6
3 9 0 0 - 3 9 9 9 1 0 , 0 3 9 9 , 1 2 3 6 3 0 , 3 7 9 8 , 8 3
4 0 0 0 - 4 0 9 9 4 1 0 , 1 2 9 9 , 2 4 7 9 0 , 0 8 9 8 , 9 1
4 1 0 0 - 4 1 9 9 6 ■ 0 , 1 8 9 9 , 4 2 8 4 0 ,  O S 5 9 , 0 0
4 2 0 0 - 4 2 9 5 3 0 , 0 9 9 9 , 5 1 3 9 8 0 , 4 1 9 9 , 4 1
4 3 0 0 - 4 3 9 9 t 4 ■ 0 ,  1 2 9 9 , 6 3 9 2 ö  *  0 9 9 9 , 5 0
4 4 0 0 - 4 4 9 5 3 0 , 0 9 9 9 , 7 2 5 4 0 , 0 6 9 9 , 5 6
4 5 0 0 - 4 5 9 9 4 0 , 1 2 9 9 , 8 4 4 7 0 , 0 5 9 9 , 6 1
4 6 0 0 - 4 6 9 9 3 ■ 0 , 0 9 . 9 9 , 9 3 8 6 0 , 0 9 9 9 , 7 0
4 7 0 0 - 4 7 9 5 1 0 , 0 3 9 9 , 9 6 2 8 0 , 0 3 9 9 , 7 3
4 8 0 0 - 4 8 9 9 1 0 , 0 3 9 9 , 9 9 2 0 0 , 0 2 9 9 , 7 5
4 9 0 0 - 4 9 9 9 ; - ■ 0 , 0 0 9 9 , 9 9 2 2 0 , 0 2 5 9 , 7 7
5 0 0 0 - 5 0 9 5 ■. - 0 , 0 0 9 9 , 9 9 2 0 0 , 0 2 9 9 , 7 9
5 1 0 0 - 5 1 9 9 1 0 ,  0 3 1 0 0 , 0 2 1 0 4 0 , 1 1 9 9 , 9 0
5 2 0 0 - 5 2 9 9 _ 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2 2 5 0 , 0 3 9 9 , 9 3
5 3 0 0 - 5 3 9 9 - - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2 9 0 , 0 1 5 9 , 9 4
5 4 0 0 - 5 4 9 9 - 0, cc 1 0 0 , 0 2 1 3 0 , 0 1 9 9 , 9 5
5 5 0 0 - 5 5 9 5 • - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2 6 0 , 0 1 9 9 , 9 6
5 6 0 0 - 5 6 9 9 - - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2 3 3 0 , 0 3 9 9 , 9 9
5 7 0 0 - 5 7 9 9 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2 3 0 , 0 0 5 9 , 9 9
5 8 0 0 - 5 8 9 9 ; - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2 4 0 , 0 0 9 9 , 9 9
5 9 0 0 - 5 9 9 9 . - 0 ,  0 0 1 0 0 , 0 2 5 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
6 0 0 0 - ■ , - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 2 1 7 G ,  0 2 1 0 0 , 0 2
YHTEENSÄ 3 3 5 7 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 9 7  5 0 8 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
M U U T
K P L
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  V I R K A M I E H E T  
Y H T E E N S Ä -  -
O S A - ¡  J A  T U N T I P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  
Y H T E E N S Ä  9 4 1
Y H T E E N S Ä
K P L
405
V I R K A M I E H E T
3995
H I NT A:  
P R I S : 5 mk
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
